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El mayor invento de la humanidad, la escritura, nace de la necesidad del ser humano de 
registrar y dar testimonio de sus actos, sus gestas, sus pasiones y sus relaciones 
comerciales entre otras preocupaciones o prioridades, registros gráficos en Mesopotamia 
con 5.000 años de antigüedad, dan cuenta de la preocupación del hombre por dejar 
testimonio para la posteridad, para ello se valió de la tecnología y recursos que para la 
época debió ser un gran aporte a la evolución de la humanidad, registró información en 
muros, tablillas, pergaminos que evolucionaron en soportes más versátiles como el papel, 
las cintas magnéticas, discos ópticos, documentos electrónicos y ambientes virtuales que 
soportan hoy la producción exponencial de información que se genera, almacena y 
comparte como testimonio de la actividad humana.     
Consiente de la importancia de registrar información personal como memoria útil para las 
futuras generaciones, el ser humano investido de autoridad, se preocupa también por 
legar la memoria de las instituciones que gobiernan y administran los colectivos sociales, 
esto al margen del modelo de gobierno, todos las generaciones se preocupan por 
salvaguardar la memoria colectiva de sus pueblos para garantizarle a las sociedades del 
presente y el futuro que puedan conocer y comprender su realidad en un contexto local, 
nacional y global; de poner a su disposición la información sobre cómo, cuándo, dónde, 
por qué y quiénes han intervenido en los hechos que han trazado la historia del mundo 
que les rodea. 
 
Los archivos institucionales juegan un papel fundamental, especialmente los archivos 
históricos nacionales y regionales, porque es allí en donde se guardan, conservan y se 
ponen a disposición de los ciudadanos, la academia y la ciencia, los documentos 
producidos por las instituciones gubernamentales en el marco del cumplimiento de sus 
funciones, por ende, se constituyen en el testimonio y evidencia de su actuar son, en 
resumen, la memoria colectiva de una nación. 
 
De acuerdo con el Doctor Jorge Palacios Preciado,  
 
Los archivos, cuyo fin esencial es conservar y servir los documentos que son 
pruebas, testimonios e informaciones, constituyen la memoria de los pueblos, apoyan 
la gestión de la actividad del hombre, promueven el conocimiento de la diversidad 
cultural, la comprensión de los procesos históricos y la construcción de la identidad 
colectiva y son asimismo un importante factor de desarrollo social.1 
 
En otras palabras, los archivos son un recurso invaluable de información, se constituyen 
en la fuente que da testimonio y permite probar hechos y actuaciones de personas e 
instituciones, es el insumo vital para la construcción de conocimiento del pasado y 
presente, y por ello, se les considera la memoria colectiva que está al servicio de los 
ciudadanos, la historia y la ciencia. 
 
1 PALACIOS PRECIADO, Jorge. Una invitación a la consulta. En: COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA 
NACIÓN. Tesoros Documentales. Guía General del Archivo General de la Nación. Santafé de Bogotá: Archivo 





En Colombia, la institución que tiene como función “seleccionar, organizar, conservar y 
divulgar el acervo documental que integre el Archivo de la Nación, así como el que se le 
confíe en custodia2” es el Archivo General de la Nación, Jorge Palacios Preciado.  
 
En el archivo se conservan documentos que datan de 1543 hasta hoy, con 
aproximadamente 130 millones de documentos, organizados en NUEVE 9 secciones y 
CUATROCIENTOS VEINTIUN 421 fondos, de los cuales unos 30 millones de documentos 
se encuentran digitalizados y disponibles en el software ArchiDoc y se continúa 
trabajando en la descripción a nivel de unidades documentales. 
 
En desarrollo del proceso de descripción de los acervos documentales que conforman los 
fondos del Archivo General de la Nación - AGN, la Especialización en Archivística de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC y el AGN, han suscrito un 
convenio para adelantar la descripción de los veintitrés (23) tomos que conforman el 
Fondo del Ministerio de Justicia ubicado en la sección República. En el desarrollo de este 
convenio se vinculan los estudiantes de la especialización que opten como trabajo de 
grado la elaboración del catálogo de un tomo del fondo en mención.  
 
En este contexto, el presente documento hace parte de los productos que se entregarán 
al AGN en el marco del convenio y corresponde al catálogo del tomo I del Ministerio de 
Justicia. Este acervo documental agrupa los documentos producidos por el Ministerio en 
el marco del desarrollo de sus funciones durante las vigencias de 1819 a 1894, entre los 
cuales se encuentran, dirigir y ejecutar de antemano los diversos negocios y funciones de 
orden jurídico de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, juzgados municipales, 
juzgados de circuitos, asuntos penitenciarios, y correspondencia enviada y recibida por el 
Ministerio de Justicia con los Ministerios de Gobierno, Hacienda, Fomento, Tesoro y 
Guerra a las gobernaciones, la Corte Suprema de Justicia, los tribunales, juzgados, entre 
otras entidades del ramo Judicial.  
 
El texto se divide en cinco apartados a saber: en el primer apartado se presenta la 
caracterización de los documentos que conforman el tomo I del Fondo Ministerio de 
Justicia en donde se señalan las fechas extremas de los documentos, las tipologías 
documentales más representativas, algunos asuntos y productores. 
 
En el segundo, se hace una aproximación a un diagnóstico integral de archivos, en la que 
se describe el estado de los documentos que conforman los Tomo I del Fondo del 
Ministerio de Justicia relativos a las condiciones físicas y de acceso. 
 
El tercer apartado corresponde al catálogo del tomo y está constituido por las fichas 
descriptivas, en el formato entregado por el Archivo General de la Nación para este fin, en 
cual tiene las áreas de identificación, contexto, contenido y alcance, notas y de control, 
conforme a la Norma Internacional General de Descripción Archivística, ISAD(G) y la 
Norma Técnica Colombiana NTC 4095, es preciso aclarar que los datos que se 
encuentren dentro de corchetes [xxx], corresponden a datos pocos legibles y se presume 




2 COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Funciones. Disponible en: https://n9.cl/xkfz. Consultado 




En el cuarto apartado se presenta la proyección del impacto que podría generar en la 
comunidad académica el disponer de un catálogo a nivel de documento del Fondo del 
Ministerio de Justicia. Y en el quinto apartado se presentan algunas dificultades y 
recomendaciones sobre el desarrollo del proyecto de elaboración del catálogo del Tomo I 

















































1. CARACTERIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL FONDO 
DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA – ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACIÓN: TOMO I - AÑOS 1819 -1894 
El Archivo General de la Nación, Jorge Palacios Preciado, es una entidad de la orden 
nacional adscrita al Ministerio de Cultura, que tiene por Misión:  
 
…formular y liderar la Política de Archivos y de Gestión Documental en el 
territorio nacional, referente de la gestión pública para salvaguardar y difundir 
el patrimonio documental como herramienta para la transparencia y el acceso 
a la información pública.3 
 
En el cumplimiento de esta misión desarrolla siete objetivos generales y cuatro objetivos 
misionales, entre los cuales se encuentran: “Velar por la preservación del patrimonio 
documental de la Nación y facilitar el acceso a dicho patrimonio por parte de la ciudadanía 
en general, y Custodiar, conservar, recuperar y difundir el patrimonio documental de la 
Nación4”.  
 
En la actualidad, el Archivo General de la Nación cuenta en su acervo con 421 fondos 
documentales que datan de 1543 a 2020, los cuales están organizados en siete secciones 
a saber: Colonia, República, Archivo anexo I-II y III, Colecciones, Mapas y Planos, 
Notarías, Archivos Oficiales, Archivos Privados, Ajenos Copiados. De estas secciones las 
tres primeras ya han sido cerradas y las restantes se encuentran abiertas, es decir, que 
seguirán creciendo conforme se van recibiendo nuevas transferencias de las entidades 
del orden nacional del poder ejecutivo del nivel central, por donación o compra5. 
 
La documentación que conforma el fondo Ministerio de Justicia se ubica en la Sección 
República. Esta sección, de acuerdo con la información disponible en ArchiDoc,  
 
se formó en la segunda mitad del siglo XIX con documentación proveniente 
de las cuatro Secretarías de Estado (del Tesoro, de Hacienda, de lo Interior y 
Relaciones Exteriores, Guerra y Marina), además de otros documentos que 
se fueron incorporando con el tiempo. Se encuentra dividida en 94 fondos de 
diferente temática y corresponden a los diversos ramos de la Hacienda 
Pública y a las distintas Gobernaciones, Ministerios y Secretarías de Estado.  
 
A esta Sección se continuan incorporando nuevos fondos, en especial los provenientes de 
los diferentes ministerios cuya documentación se encuentra comprendida entre los años 
de 1605 a 1994. 
 
El Fondo del Ministerio de Justicia, está conformado por veintitrés tomos documentales 
que comprenden los años de 1819 a 1934. Estos documentos se encuentran digitalizados 
en su totalidad y disponibles para la consulta en la página web del archivo a través de 
 
3COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Misión. Disponible en: http://cort.as/-GAU2. Consultado 
(23 de marzo de 2019). 
4 Ibíd. Funciones. Disponible en: https://bit.ly/321glso. Consultado (30 de septiembre de 2019). 
5 Ibíd. Tesoros Documentales. Guía del Archivo General de la Nación. 2ed. Disponible en: 




ArchiDoc. En la ficha catalográfica en el área de alcance y contenido se describe este 
fondo de la siguiente manera: 
 
esta agrupación está conformada por diversos expedientes relativos a 
causas criminales, así como oficios y solicitudes para establecer penas y 
sanciones. También se encuentran liquidaciones a Hacienda nacional y 
tesorerías departamentales, nóminas de magistrados y empleados oficiales, 
postulaciones de ternas para magistrados, proyectos y comunicaciones 
acerca de la construcción de ferrocarriles, decretos reglamentarios, informes 
de las penitenciarías de Bogotá, oficios y peticiones para la rebaja de penas, 
decretos del Poder Ejecutivo. Igualmente, se registran nombramientos de 
ministros, procedimientos civiles y judiciales, liquidaciones de sueldos, libros 
copiadores de correspondencia del Tribunal Mayor y de la Audiencia de 
Cuentas, de los Juzgados de Diezmos y de la Corte Suprema de Tribunales, 
correspondencia de la Dirección General de Prisiones, libro de contabilidad 
de prisiones, estadística de las cárceles de Circuito Judicial de la República 
y de la Oficina de Medicina Legal6. 
 
 
La documentación que se presenta más adelante, corresponde a la producción realizada 
por el Ministerio de Justicia durante los años 1819 a 1894, es decir, a todo registro 
producido en la administración de justicia desde el inicio de la república y la posterior 
creación de este Ministerio, ya que el mismo fue creado mediante la Ley 13 de 1890, 
desligándose como ramo de la sección primera del Ministerio de Gobierno, para 
conformar una entidad administrativa encargada de la vigilancia y auxilio de la Rama 
Judicial,  y todo lo relacionado con el personal y material de la Corte Suprema de Justicia, 
Juzgados y Tribunales, Ramo de Cárceles, quien incluye todo lo relativo a 
establecimientos penitenciarios de castigo, conducción de reos, rebajas de pena y pena 
capital hasta 1894, año en el cual fue suprimido como ministerio de acuerdo con la Ley 11 
de 1894 siendo ministro de justicia Emilio Ruiz Barreto y reactivado en 1945.  
 
La descripción documental del tomo I, se llevó a cabo en un periodo de 7 de meses, 
inicialmente se abordó un trabajo conjunto con los tomos 17 y 18, por razones de salud, la 
descripción del tomo I debió ser aplazado, los tomos 17 y 18 continuaron el proceso y 
fueron presentados por la especialista Marisol Hernández y bajo mi responsabilidad 
quedo el presente tomo, el cual se abordó en el proceso de descripción. Se revisó el tomo 
físico con el propósito de reconocer el tomo y las unidades documentales por intervenir, 
definiendo el nivel descripción (unidad documental simple) conforme a la entidad 
productora y su año de emisión, con el fin de hacer más homogénea y simple la búsqueda 
de la información a la hora de la investigación. Este proceso se desarrolló según los 
parámetros de la norma de descripción internacional (ISAD-G). Las fechas extremas de la 
documentación descrita de este tomo oscilan entre 1819 a 1894.  
 
En su mayoría, la documentación del tomo I del fondo Ministerio de Justicia perteneciente 
a la sección república, está conformado por 1035 folios, 338 registros y principalmente los 
siguientes tipos documentales: expedientes, oficios, registros, copias de diligencias, 
copias de resoluciones, relaciones de gastos, memoriales y comunicados emitidos por el 
Consejo de Estado, Ministerio de Fomento, Ministerio de Hacienda, Ministerio de 
 




gobierno, Administraciones de Hacienda Nacional, Administraciones de Aduana, 
Administraciones de Tesoro Nacional, Gobernaciones e Intendencias de los 
departamentos de Magdalena, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Tolima, Bolívar, Santander 
y Antioquia. Estos documentos eran remitidos al Ministerio de Justicia para su 
correspondiente legalización.  
  
En este tomo se encuentran documentos, que hacen referencia a asuntos que eran del 
conocimiento y por tanto tramitados por el Ministerio de Justicia, tales como: Licencias 
para separarse de los cargos a representantes de la Corte Suprema de Justicia, Cámara 
de Representantes, Tribunales y Juzgados Superiores del Distrito Judicial y Juzgados de 
circuitos municipales. Igualmente, rebajas de pena de reos de los establecimientos 
carcelarios; suministro de raciones de alimentos, medicamentos y vestuario para reclusos; 
pago de derechos de registro de escrituras públicas; pago de sueldos de funcionarios de 
los circuitos judiciales; nombramientos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
Ministros de Fomento, Gobierno y de Justicia, Jueces departamentales y municipales; 
pago de pensiones por enfermedad de empleados; apertura de créditos extraordinarios; 
pagos a contratistas encargados de la construcción o conservación de los 
establecimientos carcelarios; solicitud de reformas de proyectos y decretos judiciales.  
 
Los funcionarios más destacados en los documentos, por su cargo, reconocimiento o 
frecuencia son: Simón Bolívar (Presidente de la República), Miguel Urreta (Coronel), Lucio 
Antonio Pombo (Presidente del Consejo de Estado), Carlos Holguín Mallarino (Presidente 
de la República), Luis Antonio Mesa (Ministro de Justicia), Antonio Roldán (Ministro de 
Relaciones Exteriores y encargado del despacho de Gobierno), Pablo Solano (Secretario 
de Estado), Ramón Garagoa (Gobernador de Magdalena), Pablo Ruiz (Ministro de 
Hacienda), Marcelino Gómez (Ministro de Fomento), Ruiz Barreto (Gobernador de 
Cauca), Abigail Porto (Gobernador de Bolívar).  
 
Es de anotar que si bien el catálogo del tomo I del Ministerio de Justicia, corresponde a 
los primeros 75 años de historia del ministerio, que comprenden el periodo de 1819 a 
1894, existen vacíos en vigencias y lapsos de tiempo muy importantes sin documentos 
que den cuenta de actuación alguna, por lo tanto, a continuación, se listan las vigencias 
registradas en la documentación existente: 1819, 1820, 1824, 1825, 1830, 1831, 1837, 
1841, 1866, 1867, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890,1891,1892, 1893 y 1894. 
















2. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS DEL FONDO DEL MINISTERIO 
DE JUSTICIA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN TOMO I 
El diagnóstico de archivos, conforme la definición presentada en el Decreto 1080 de 2015, 
artículo 2.8.7.1.3, literal a es el “procedimiento de observación, levantamiento de 
información y análisis, mediante el cual se establece el estado de los archivos y se 
determina la aplicación de los procesos archivísticos necesarios.”7 En este procedimiento 
se busca identificar el estado de los archivos en términos de infraestructura y manejo de 
los documentos, lo cual implica una revisión exhaustiva del edificio, el mobiliario, la 
disposición y conservación de los documentos (condiciones ambientales, unidades de 
conservación, herramientas de recuperación), la identificación de la normatividad 
aplicable, y en general, la revisión de todos los aspectos relacionados con el estado de los 
archivos a fin de establecer las acciones que se deben establecer para lograr que los 
archivos cumplan con lo establecido a nivel normativo y se conserve de manera adecuada 
la producción documental de una institución 
En consecuencia, con lo anterior y, teniendo en cuenta que el Archivo General de la 
Nación es el ente rector de la política de archivos y gestión documental del país y que por 
tanto cumple con todos los requisitos en términos de infraestructura y manejo de los 
documentos, en el marco de este proyecto no se realizó un diagnóstico de archivo 
propiamente dicho, sino una aproximación al mismo en términos de identificar el fondo y 
la documentación objeto de descripción. A continuación, se presentan las condiciones 






La documentación objeto de descripción corresponde a la agrupada en el tomo I del fondo 
del Misterio de Justicia, ubicado en la sección República del Archivo General de la 
Nación, esta documentación se encuentra salvaguardada en el depósito 3 TRES del 
archivo, el cual cuenta con todas las condiciones establecidas normativamente, 
específicamente con lo establecido en el Acuerdo No. 049 de 2000 Por el cual se 
desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento 
General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”, el 
acuerdo no. 006 (15 oct 2014) “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 
del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000″, en el cual se señalan 
las condiciones que deben cumplir los edificios destinados a la conservación de archivos 
en términos de ubicación, condiciones ambientales y de seguridad, así como las 
condiciones de la estantería y su distribución, las características de las unidades de 
conservación, y en general, todo lo relacionado con la correcta disposición y conservación 
de los documentos, tales como, condiciones de humedad, temperatura, iluminación, 
seguridad, mobiliario, control de plagas, entre otros.  
 
 
7 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1080 (26, mayo, 2015) “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”. Diario Oficial. Bogotá D.C., 





En las imágenes que se presentan a continuación se puede observar el edificio, los 
depósitos y las áreas de consulta con las que cuenta el Archivo General de la Nación para 
la salvaguarda y conservación de los documentos que hacen parte del patrimonio 
documental del país. 8 
 




Fuente: Archivo General de la Nación - fotografía de Enrique Guzmán 
 




8 HERNÁNDEZ VIASÚS, Marisol. Catálogo e índices del fondo Ministerio de Justicia del 
Archivo General de la Nación, años 1891 – 1894. Trabajo de grado para optar el título de 






















2.2  Características y Manejo de la Documentación 
 
Los documentos agrupados en el tomo I del Fondo del Ministerio de Justicia del Archivo 
General de la Nación, Jorge Palacios Preciado, comprenden el periodo de 29 de abril de 
1819 al 29 de diciembre de 1894, y tienen un total de 1031 folios. Esta agrupación está 
constituida principalmente por licencias para separarse de los cargos a representantes de 
la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Representantes, Tribunales y Juzgados 
Superiores del Distrito Judicial y Juzgados de circuitos municipales. Igualmente, rebajas 
de pena de reos; suministro de raciones de alimentos, medicamentos y vestuario para 
reclusos; pago de derechos de registro de escrituras públicas; pago de sueldos de 
funcionarios de los circuitos judiciales; nombramientos de Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, Ministros de Fomento, Gobierno y de Justicia, Jueces 
departamentales y municipales; pago de pensiones por enfermedad de empleados; 
apertura de créditos extraordinarios; pagos a contratistas encargados de la construcción o 
conservación de los establecimientos carcelarios; solicitud de reformas de proyectos y 
decretos. 
 
Entre las entidades productoras y receptoras se encuentran el Consejo de Estado, 
Ministerio de Fomento, Ministerio de Hacienda, Ministerio de gobierno, Administraciones 
de Hacienda Nacional, Administraciones de Aduana, Administraciones de Tesoro 
Nacional, Gobernaciones e Intendencias de los departamentos de Magdalena, Boyacá, 
Cauca, Cundinamarca, Tolima, Bolívar, Santander, Antioquia entre otras. 
 
En cuanto al estado de la documentación y las condiciones de acceso, se cuenta con la 
disponibilidad de la totalidad de las imágenes digitalizadas en ArchiDoc y los tomos físicos 
están disponibles para consulta en sala. Sin embargo, las herramientas de descripción 
solo llegan a nivel de fondo con un índice general y una ficha catalográfica, es decir, la 
descripción de las generalidades del fondo. En consecuencia, las posibilidades de 
consulta de esta documentación, a pesar de estar digitalizada en su totalidad, se ven 
limitadas por la falta de un catálogo que permita conocer el contenido de los documentos 
que lo conforman a nivel de unidades documentales.  
 
En cuanto a los documentos físicos estos fueron desempastados y ubicados en carpetas 
cuatro aletas desacificadas, las cuales se agrupan en las tapas originales dentro unidades 
de conservación elaboradas en cartón y reforzadas con cinta falla, algunos presentan 
grietas y pequeñas rasgaduras, pero en general, se encuentran en buen estado y sin 
problemas de hongos o agentes biológicos que los deterioren. En la organización de la 
documentación se evidencia que esta fue realizada sin atender o aplicar procedimientos 
archivísticos normalizados, tales como: conservar el principio de procedencia y orden 
original de los documentos, realizar la foliación solo por la cara recta de los documentos y 
en el margen superior derecho, la conformación de expedientes bajo asuntos, entre otros. 
Por lo que es normal encontrar documentos archivados sin responder a un asunto u orden 
cronológico, documentos sin foliar o con foliación discontinua, folios en blanco y 
agrupaciones de documentos de varios asuntos o series. 
 
Un aspecto importante para resaltar en esta documentación es la redacción, escritura y 
las tintas utilizadas en su producción, porque en general, son muy legibles y 
comprensibles. También se resalta el uso de formatos estandarizados para ciertos 



































3. CATÁLOGO DEL FONDO DE MINISTERIO DE JUSTICIA 
La descripción de la documentación agrupada en los Tomo I del Fondo del Ministerio de 
Justicia del Archivo General de la Nación se realizó con base en la Norma Internacional 
General de Descripción Archivística, ISAD(G) y el formato de ficha descriptiva entregado 
por el Archivo General de la Nación para este fin, en cual contiene las áreas de 





Tabla 1. Ficha Descriptiva AGN 
DESCRIPCIÓN No.  
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 





Nivel de descripción  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero  
Reglas o normas  
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
 




• Elementos de Descripción 
 
No. de Descripción: Corresponde a la letra D de descripción y el número consecutivo de 
la descripción. 
 
− Área de Identificación 
 
Código de referencia: Este código está conformado por los códigos de: país (CO), 
archivo (AGN), sección (SR), depósito (3), número de tomo I, número de descripción (D1). 
 
Título: El título corresponde al nombre del documento o un título atribuido que da cuenta 
de manera general del contenido del documento o su asunto. 
 
Fechas: Corresponde a las fechas extremas de documento o documentos. 
 
Nivel de descripción: En este campo de identifica si la descripción se está haciendo a 
nivel de documento o expediente, es decir, unidad documental simple o compuesta. 
 
− Área de Contexto 
 
Nombre de los Productores: Se registra el productor o productores de la 
documentación, puede ser una persona natural o jurídica o las dos. 
 
− Área de Contenido y Estructura 
 
Alcance y Contenido: Se registra el resumen del asunto y contenido de los documentos, 
las personas, lugares y entidades que figuran en los mismos. Así como las tipologías 
documentales que se encuentran y los procedimientos o funciones que los originan.  
 
− Área de Notas 
 
Notas: Es este campo se registran datos que complementan o aclaran aspectos de la 
documentación, tales como, la indicación que se encuentran folios em blanco o sin foliar, 
que no se encuentran documentos enunciados e información adicional que no se registra 
en otro campo. 
 
− Área de Control de la Descripción 
 
Nota del archivero: Se registra el nombre de la persona que elaboró la descripción. 
 
Reglas o normas: Se registra la norma o normas utilizadas, en este caso, la norma ISAD 
(G) 
 
Fecha(s) de la descripción: Se registra la fecha en que fue elaborada la descripción y su 








A continuación, se presenta el catálogo correspondiente al Tomo I del Fondo del 
Ministerio de Justicia del Archivo General de la Nación, atendiendo como se mencionó 
anteriormente, las normas de descripción documental. 
 
DESCRIPCIÓN TOMO I – AÑOS 1819 – 1894 
 
L= legajo       F= folio        r=recto       v= vuelto* 
DESCRIPCIÓN No. D1 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.1.D1 
Título 





Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 0003v- 00011r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Francisco Londoño 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Fianza ofrecida por Francisco Londoño vecino de Antioquia, para que se le devuelva su libertad y sus bienes. 
Atestigua que ha sido fiel a la causa libertadora y que nunca ha sido adicto a la causa del Rey o prestando 
algún servicio a la misma. Asegurando que no entiende los motivos del Señor Gobernador Militar de dicha 
Provincia para que lo expulsara fuera de ella, quitándole su libertad y sus bienes. Por su parte, Isidoro 
Londoño su hijo presentó como testigos a: Juan Salvador Palacio, Juan Esteban Martínez, José Fernando 
Uruburu, Manuel María Lara, Pablo Pardo, José María Barcenilla, José de Villa y el Presbítero José María de 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
Folios en blanco: 00010r 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 








DESCRIPCIÓN No. D2 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.1.D2 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 F. 00012v- 00021r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Garro  
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El Señor Pedro Garro Vecino Natural de Antioquia, solicita ante la Superioridad del Excelentísimo Señor 
Vicepresidente mediante documentación y presentación de 10 Testigos, a solicitud de Manuel Garro su 
sobrino; la devolución de sus Bienes, argumentando que es una persona de bien que vive con su familia y 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
Folios en blanco: 00016r 
Anexo: Cartas de Benedicta González a Pedro Garro su esposo. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz  
Reglas o normas ISAD – G 






DESCRIPCIÓN No. D3 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.1.D3 
Título 
[Juan Pablo Samudio, solicita salvoconducto para que se le permita a su 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00022v- 00025v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juan Pablo Samudio 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El Señor Juan Pablo Samudio Vecino de Medellín Solicita al Señor Secretario del Departamento del Interior, 
se le conceda a su hermano Joaquín Samudio, Salvoconducto que le permita regresar a la Gran Colombia 
desde Jamaica, donde reside con su padre desde 1819, año que expulsado de la República de Colombia.  
En contestación, El Secretario del Interior Enrique Umaña niega dicho salvoconducto 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Folios en Blanco: 00023 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 














DESCRIPCIÓN No. D4 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.1.D4 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00026v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis de [Pombo] 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
El Secretario de Guerra y Marina, Informa al Señor Tesorero Provincial de Hacienda que Vuestra Excelencia 
el Presidente de la República supone que llame al servicio activo al Alférez Primero, en uso de licencia 
indefinida a Francisco Piedraita para que marche a Honda según las ordenes comunicadas a la Jefatura 
Militar 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
Folios en blanco: 00026r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz  
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D5 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.1.D5 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00027v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
[Manuel] Urreta  
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
En comunicación de fecha del 1 de mayo de 1841 el Señor Coronel [Manuel] Urreta Informa al Señor 
Ministro de Estado, que fue expulsado de la Provincia de Antioquia el Señor Francisco Ospina. Por tanto, se 
le permite vivir en cualquier punto de la República excepto en Medellín. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
Folios en blanco: 00027r, 00028v, 00028r;  
No especifica la causa de la expulsión. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz  
Reglas o normas ISAD – G 

























DESCRIPCIÓN No. D6 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.1.D6 
Título [Resolución de confinados en Cartagena]. 
Fecha (s) 
Inicial 01/05/1830  
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00029v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 [Manuel] Urreta  
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Resolución de libertad expedida por el gobierno a favor de los señores Luis Salazar, Ramón Vilaro, Jorge 
Vicente Vallejo y Manuel Ortega, quienes habían sido confinados en Cartagena.   
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
Folios en blanco: 00029r 
No se especifica alguna cárcel en particular.   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz  
Reglas o normas ISAD – G 
























DESCRIPCIÓN No. D7 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.1.D7 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00030v-00032r 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 
Jorge Gutiérrez  
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
El Señor Jorge Gutiérrez comunica al Señor Ministro de Estado en el Departamento del Interior, que el 
Excelentísimo Presidente Libertador Simón Bolívar, se ha servido declarar compurgada la falta cometida por 
el Señor Pascual Bravo en la Iglesia de Rionegro el viernes Santo de 1828 con la confinación que ha sufrido 
en la Plaza de Cartagena. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
Folios en blanco: 00030r 
 
1. No aparece cargo del Señor Jorge Gutiérrez. 
2.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz  
Reglas o normas ISAD – G 

















DESCRIPCIÓN No. D8 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.1.D8 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00034v-00038v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Uribe Mejia   
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La prefectura del departamento de Antioquia envía copias adjuntas al Ministro Secretario del Estado en el 
Departamento del Interior y Justicia, sobre las medidas que se están tomando para montar un Presidio 
urbano en la ciudad de Medellín conforme a las Leyes dictaminadas por el Excelentísimo Presidente 
Libertador Simón Bolívar el 14 de mayo de 1828, en el que se citan las medidas pertinentes para establecer 
un presidio en dicha Prefectura. 
  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Folios en Blanco: 00035r, 00037v, 00037r,0039v 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz  
Reglas o normas ISAD – G 






















DESCRIPCIÓN No. D9 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.1.D9 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00038v-00041v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Uribe Mejia   
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La Prefectura del Departamento de Antioquia, comunica al Señor Ministro del Interior de Justicia sobre la 
existencia de tres cartas anónimas que informan sobre la destitución del Administrador de Rionegro cuya 
oficina se había convertido en la agencia de los enemigos del Gobierno, que por medio de nombres falsos 
establecen correspondencia subversiva contra la República. 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00039, 00041r,00042,00043 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz  
Reglas o normas ISAD – G 























DESCRIPCIÓN No. D10 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.1.D10 
Título 
[Decreto de Juan Santana para la dirección de Justicia sobre arreglo de los 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00044v-00045 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Prefectura del Departamento de Antioquia  
Descriptor onomástico  Juan Santana 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Decreto de Juan Santana Prefecto en Comisión del Departamento de Antioquia, sobre lo acordado para los 
arreglos de los trabajos de policía del Presidio ubicado en la capital de Medellín. 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas 
Folios en blanco: 00044r, 00046. Esta Unidad Documental Compuesta se 
relaciona con los folios 00034v-00038v  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz  
Reglas o normas ISAD – G 





















DESCRIPCIÓN No. D11 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D11 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 F. 00047v-00048v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
García del Rio  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 




El Señor García del Rio comunica al Señor Ministro Secretario de Estado, sobre todos los individuos que entran y 
salen del Departamento de Antioquia, ordenando al Administrador de la Bodega de Juntas le pasé mensualmente 
noticia circunstanciada. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00047r, 00048r. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 






















DESCRIPCIÓN No. D12 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15. D12 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00049v-00050v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
[Pantano]  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
El  Señor [Pantano] informa al Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento del Interior y Justicia, 
sobre la orden que dio el Gobierno al Teniente Uribe, para que se marche al amanecer con una partida de 
milicianos armados y racionados por doce días a la Parroquia de Amorí, ya que distintos individuos ocupan los 
terrenos privados de la provincia sin ningún permiso.   
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00050r, 00051. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 
























DESCRIPCIÓN No. D13 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15. D13 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00052v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
[Pantano] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
El Señor [Pantano] comunica al Señor Ministro Secretario de Estado, que se han dado las ordenes convenientes 
para que se solicite apresar con toda seguridad a los asesinos del Señor Juan [Bernal]. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00052r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 






















DESCRIPCIÓN No. D14 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.M14 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00053v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Prefectura del Departamento de Antioquia  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Circular expedida por la Prefectura del Departamento de Antioquia al Señor Secretario de Estado en el 
Departamento del Interior y Justicia, para prevenir a los Prefectos, Gobernadores, comandantes, Milicias, Jefes de 
Policía, Jueces y demás para que lleven registro de los delitos que ocurran bajo su mando y dar cuenta 
mensualmente al Ministerio respectivo la información correspondiente.  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00053r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 























DESCRIPCIÓN No. D15 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D15 
Título 
[Oficio recibido por Miguel Urreta, acompañado de salvoconductos de los emigrados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00054v-00055v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Urreta   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
El Señor Coronel Miguel Urreta comunica al Señor Secretario de Estado del Departamento del Interior y Justicia, 
que recibió un oficio acompañado de salvoconductos librados a favor de los emigrados Vicente Pérez y Severo 
Escalante, vecinos de Rionegro.  
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en Blanco: 00056v 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 





















DESCRIPCIÓN No. D16 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D16 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00059v-00101v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobierno de la Provincia de Pasto   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 




El Gobierno de la Provincia de Pasto comunica al Señor Secretario de Estado en el Departamento del Interior y 
Justicia, causa criminal contra el Señor General José María Sáenz, y otros emigrados del Ecuador por haber estado 
enganchando a varios individuos del Cantón de Pasto para marchar a Quito. Igualmente, se acompaña del informe 
sobre la llegada de estos emigrados de la ciudad de Quito a la ciudad de Pasto. 
 Los acusados son: Señor General José María Sáenz, el Abogado Doctor Vicente Pérez, Ignacio [Saudubid] y N. 
Ascasuri, quienes, seduciendo a algunos individuos de la ciudad de Pasto, les pagaban a cinco pesos para que 
marchasen como soldados al Ecuador, con el objetivo de obtener información acerca de una conspiración contra 
la provincia de Pasto. 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en Blanco:00058, 00078r, 00083r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz  
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D17 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D17 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00102v-00163v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José Antonio Gutiérrez, Juan Esteban Delgado      
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Juicio Criminal contra el Soldado de la Primera Compañía Pio Castillo de veintiocho años de edad y natural de 
Garagoa, acusado de haber faltado a la subordinación al Cabo Segundo de la Segunda Compañía Miguel Herrera, 
hallándose de Guardia con el acusado en el presidio. Firman el Sargento Mayor José Antonio Gutiérrez y el 
Escribano, el Cabo Don Juan Esteban Delgado. 
Resuelto: El señor Coronel Jefe militar ordena que se le haga al acusado Consejo de Guerra.     
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en Blanco: 00156r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 

























L= legajo       F= folio        r=recto       v= vuelto 
DESCRIPCIÓN No. D18 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D18 
Título 
[El señor Francisco Ardila envía Poder Ejecutivo, que da cuenta del desorden de la 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00164v-00168r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Francisco Ardila    
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El Señor Francisco Ardila envía al Señor Secretario del Interior y Relaciones Exteriores y del poder Ejecutivo, que 
da cuenta del desorden en el que se encuentra la Oficina de la Secretaria de Estado ubicada en Panamá 
asegurando, que los documentos estaban en completo desorden y abandonados, debido al despilfarro y el mal 
manejo de la Administración anterior 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. M19 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.M19 
Título 
[La Secretaria del Interior y Relaciones Exteriores expide orden de pago del tesoro de 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00169v-00172r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Secretaria del Interior y Relaciones Exteriores   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores expide orden de pago, del tesoro de la Unión Colombiana al 
Estado Soberano de Santander que debe la suma de seis mil pesos, sobre un total de diez mil pesos que donó la 
Nación al Estado Soberano de Santander, para la construcción de una penitenciaria. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00172 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 




















DESCRIPCIÓN No. D20 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D20 
Título 
[Jorge Gutiérrez Lara expide nómina de los empleados en el despacho del Procurador 
Nacional y Corte Suprema Federal]. 
Fecha (s) 
Inicial 20/09/1866 
Final: 04 de mayo de 1867 
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00173v-00212v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jorge Gutiérrez de Lara 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
El Señor Jorge Gutiérrez de Lara expide nómina de los empleados en el despacho del Procurador Nacional y Corte 




Jorge Gutiérrez de Lara 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. M21 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.M21 
Título [Vicente Vanegas expide nómina de los gastos de la Corte Suprema Federal]. 
Fecha (s) 
Inicial 31 de octubre de 1866 
Final: 04/05/1867 
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00213v-00228v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Vicente Vanegas    
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
El Señor Secretario Vicente Vanegas expide presupuesto de gastos para la compra de cartas tiles (papel de 
timbre) que se necesitan para el servicio de la Corte Suprema Federal con libro en blanco, para llevar la nómina 
de autos e inventarios. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00229 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 





















DESCRIPCIÓN No. D22 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D22 
Título 




Final: 31 de agosto de 1869 
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00230v-00278v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Nicolás Rodríguez 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
El Señor Nicolás Rodríguez expide nómina de los empleados en el Despacho del Procurador Nacional por el 
reconocimiento, liquidación y pago de los sueldos que han devengado en el mes. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folios en blanco: 00253, 00279 
Se relaciona con los folios 00173v-00211v 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 






















DESCRIPCIÓN No. D23 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D23 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00280v-00281r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis María [ilegible] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Luis María [ilegible] envía al Señor Ministro de Justicia Poder Judicial para llenar la vacante de Magistrado del 
Tribunal de Superior del Departamento de Bolívar, ocurrida por fallecimiento del titular. 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas El ministro de justicia para 1894 fue Emilio Ruiz Barreto 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 






























DESCRIPCIÓN No. D24 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D24 
Título 
[El Señor Lázaro [Riasco] envía Poder Judicial, sobre la reunión del Tribunal Superior, 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00282v-00286v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lázaro [Riasco] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 





El Señor Lázaro [Riasco] envía al Señor Ministro de Justicia Poder Judicial, copia autorizada de la lista 
extraordinaria de Conjueces que estarán en el periodo que cursa, con la asistencia de los Señores Magistrados y 
del Infrascrito Oficial Mayor encargado de la secretaria, con el objeto llevar a cabo lo contemplado en el Artículo 
51 de la Ley 147 de 1888. En santa Marta. 
Firma: 
Lázaro [Riasco] 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 














DESCRIPCIÓN No. D25 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D25 
Título [El Señor Luis Isaza envía causa criminal contra Ciriaco Londoño] 
Fecha (s) 
Inicial 22 de febrero de 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00287 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis Isaza 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
El Señor Luis Isaza envía al Señor Ministro de Justicia, causa criminal seguida a Ciriaco Londoño por el delito de 
asesinato del joven Ramón Antonio Arrunátegui.    
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas El ministro de justicia para 1894 fue Emilio Ruiz Barreto 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 





















DESCRIPCIÓN No. D26 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D26 
Título 
[El Señor Lucio A. Pombo concede Licencia al Magistrado Doctor Baltazar Botero 
Uribe] 
Fecha (s) 
Inicial 01 de marzo de 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00288 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Señor Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, licencia concedida al 
Magistrado Doctor Baltazar Botero Uribe, para reemplazar al Señor Doctor Jesús 
Marín Quintero, en carácter de quinto suplente.  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D27 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D27 
Título 
[Poder Judicial para proveer algunas plazas vacantes de Magistrados en los 
Tribunales Superiores] 
Fecha (s) 
Inicial 30 de abril de 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00289 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Señor Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, Poder Judicial para 
proveer algunas plazas vacantes de Magistrados en los Tribunales Superiores de los 
Distritos Judiciales del Cauca y Popayán.   
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D28 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D28 
Título 
[Petición que hace el Doctor Felipe Angulo, para averiguar sobre los contratos de 
construcción de los Ferrocarriles de Antioquia y Santander]. 
Fecha (s) 
Inicial 18 de abril de 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00290 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Señor Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, petición que hace el 
Doctor Felipe Angulo para averiguar sobre los contratos de construcción de los 
Ferrocarriles de Antioquia y Santander.    
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D29 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D29 
Título 
[Vacante recibida en el Tribunal Superior del Distrito del Magdalena, por el 
fallecimiento del Magistrado Principal el Doctor José Alzamora]. 
Fecha (s) 
Inicial 19 de diciembre de 1893 
Final: 19 de abril de 1894 
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00291v-00300r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Señor Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, con el objeto de 
llenar la vacante recibida en el Tribunal Superior del Distrito del Magdalena por el 
fallecimiento del Magistrado Principal el Doctor José Alzamor. 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en Blanco: 300r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 




















DESCRIPCIÓN No. D30 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D30 
Título [Queja elevada por Juan De Dios Toro recluso en la Cárcel en Palmira]. 
Fecha (s) 
Inicial 20 de abril de 1824 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00302 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Señor Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, la queja elevada por Juan 
De Dios Toro recluso en la Cárcel en Palmira, contra el Tribunal del Cauca por una 
causa seguida a dicho Toro. 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folios en Blanco: 300r 
No se especifica de qué causa se habla.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D31 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D31 
Título 
[Petición realizada por el Doctor Felipe Angulo para que se revisen los contratos de 
construcción de los ferrocarriles de Antioquia y Santander]. 
Fecha (s) 
Inicial 18 de abril de 1824 
Final: 26 de abril de 1824 
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00302v-00304v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gabriel [Rocas]  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Secretario Gabriel [Rocas] hace saber al Señor Ministro de Justicia, sobre la 
petición realizada por el Doctor Felipe Angulo para que se revisen los contratos de 
construcción de los ferrocarriles de Antioquia y Santander.    
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D32 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D32 
Título 
[El Señor Luis A. Pombo comunica que nombró al Señor Manuel Delgado, en 
reemplazo del Doctor Antonio Pachón]. 
Fecha (s) 
Inicial 18 de mayo de 1824 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00305v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Señor Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, que nombró al 
Relator Señor Manuel Delgado, como reemplazo del Doctor Antonio Pachón. A quien 
se concedió licencia para separarse del cargo de Relator por el término de tres 
meses.    
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  Folios en banco: 00305r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D33 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D33 
Título 
[Petición que hizo el Doctor Leopoldo Combariza, para poder ser nombrado 
Magistrado en algún Tribunal de la República]. 
Fecha (s) 
Inicial 18 de mayo de 1824 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00306v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Señor Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, sobre la petición que 
hizo el Doctor Leopoldo Combariza, de un informe de siete fojas útiles para poder ser 
nombrado Magistrado en algún Tribunal de la República.  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 Folios en banco: 00306r 
No se especifica el lugar del tribunal  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D34 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D34 
Título 
[Petición de Felipe Angulo sobre la construcción de los ferrocarriles de Antioquia y 
Santander]. 
Fecha (s) 
Inicial 12 de mayo de 1824 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00307v-00308v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gabriel [Rocas] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Secretario Gabriel [Rocas] hace saber al Ministro de Justicia, sobre la petición de 
Felipe Angulo sobre la construcción de los ferrocarriles de Antioquia y Santander. 
Firma el Magistrado Superior Abraham Fernández de Soto.  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 Folios en banco: 00308-000309 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 

















DESCRIPCIÓN No. D35 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D35 
Título 
[Toma de posesión del Doctor Juan Evangelista Trujillo como Primer Suplente de los 
Magistrados de la Corte]. 
Fecha (s) 
Inicial 09 de junio de 1824 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00310v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Señor Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, sobre la toma de 
posesión del Doctor Juan Evangelista Trujillo como Primer Suplente de los 
Magistrados de la Corte reemplazando al Doctor Aníbal Galindo quien, por haber 
aceptado otro destino, deja su puesto vacante.  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 Folios en banco: 00310r 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D36 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D36 
Título [Contratos sobre la construcción de los ferrocarriles de Antioquia y Santander]. 
Fecha (s) 
Inicial 15 /06/1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00311v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham Fernández de Soto 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Magistrado Sustanciador Abraham Fernández de Soto hace saber al Señor Ministro 
de Justicia, la solicitud hecha por Felipe Angulo para que se investigue cada uno de 
los contratos sobre la construcción de los ferrocarriles de Antioquia y Santander. 
Firman los Señores Abraham Fernández de Soto y el Secretario Javier Rocas.   
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 Folios en banco: 00312 
Se relaciona con los folios: 00290. 00302v-00304v. 00307v-00308v 
 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D37 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D37 
Título 
[Poder Judicial al Señor Ministro de Justicia para dictar las órdenes a cada diligencia 
según sea el caso]. 
Fecha (s) 
Inicial 15/06/1894 
Final: 26 /06/1894 
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00313-000314v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Señor Lucio A. Pombo envía Poder Judicial al Señor Ministro de Justicia para que se 
sirva dictar las órdenes necesarias a cada diligencia según sea el caso. Firma el Señor 
Lucio A. Pombo. 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 Folios en banco: 00314r 
No se especifica las causas. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 




















DESCRIPCIÓN No. D38 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D38 
Título 
[Denuncia del Señor Juan [Panira] contra el ex juez Señor Miguel García M de la 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00315 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Señor Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, la denuncia del Señor 
Juan [Panira] contra el ex juez Señor Miguel García M de la extinguida Provincia de 
Magangué quien se encuentra impedido para conocer al Señor Procurador General 
de la Nación por varios hechos personales.  
Firma el Señor Lucio A. Pombo 
Contestación del Subsecretario de Estado el Señor [Martínez] para elegir 
prontamente un nuevo Juez. Firma [Martinez]  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D39 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D39 
Título 
[Poder Judicial, para ocupar el puesto vacante en el Tribunal del Sur y  el Norte del 
Departamento de Santander]. 
Fecha (s) 
Inicial 13/08/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00316 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Señor Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia Poder Judicial, para 
ocupar el puesto vacante en el Tribunal del Sur y  el Norte del Departamento de 
Santander. Firma el Señor Lucio A. Pombo  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 

















DESCRIPCIÓN No. D40 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D40 
Título 
[Gabriel Rocas envía sumario instruido, para averiguar por los contratos sobre la 
construcción de los ferrocarriles de Antioquia y Santander]. 
Fecha (s) 
Inicial 10/08/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00317-00318 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Señor Gabriel Rocas envía al Señor Ministro de Justicia, el sumario instruido para 
averiguar por los contratos sobre la construcción de los ferrocarriles de Antioquia y 
Santander. 
Contestación del Subsecretario de Estado el Señor [Martínez] para que se valide el 
Oficio enviado a la Corte, sobre los sumarios instruidos de los contratos sobre la 
construcción de los ferrocarriles de Antioquia y Santander. Firma [Martínez] 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 Folios en banco: 00314r 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 

















DESCRIPCIÓN No. D41 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D41 
Título [Terna para cubrir la plaza vacante de Magistrado del Tribunal de Tunja]. 
Fecha (s) 
Inicial 17/08/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00319v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, la terna para llenar la plaza 
vacante de Magistrado del Tribunal de Tunja debido al fallecimiento del Titular 
Doctor Rafael Castañeda A. 
Firma Lucio A. Pombo  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  Folios en blanco: 00318r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 




















DESCRIPCIÓN No. D42 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D42 
Título [Nota número 4313 enviada desde el ministerio de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 03/08/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00320v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Presidencia de la Corte Suprema de justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
La Presidencia de la Corte Suprema de justicia envía al Señor Secretario de Justicia, 
nota número 4313 recibida en su despacho y enviada desde el ministerio de Justicia. 
Asegurando que dicha nota ya se había dictado por el Señor Magistrado 
Substanciador. 
Firma Lucio A. Pombo   
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 
























DESCRIPCIÓN No. D43 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D43 
Título [Causa criminal contra Gil Blas [Usuga] por delito de asesinato]. 
Fecha (s) 
Inicial 05/09/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00321-00322v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M[aría] [Isara] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
 El Señor Luis M[aría] [Isara] envía al Señor Ministro de Justicia, Causa criminal contra 
Gil Blas [Usuga] acusado de pena de muerte, por el delito de asesinato contra el 
Señor Félix Sierra. 
Firma 
 Luis M[aría] [Isara] 
[Martinez][Subsecretario] 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


























DESCRIPCIÓN No. D44 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D44 
Título [Informe de la Corte Suprema de Justicia]. 
Fecha (s) 
Inicial 11/09/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00323 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gabriel Rocas 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
 El Señor Gabriel Rocas envía al Señor Ministro de Justicia, informe de la Corte 
Suprema de Justicia.  
Firman 
Gabriel Rosas.  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 No se especifica el contenido del informe. 
Folios en blanco: 00323r 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D45 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D45 
Título [Copia del acuerdo celebrado por la Corte Suprema para designar su Presidente]. 
Fecha (s) 
Inicial 01/09/ 1894 
Final: 04/09/ 1894 
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00324v-326v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia envía al Señor Ministro de Justicia, 
copia del acuerdo celebrado por la Corte Suprema para designar su presidente en 
Bogotá. Igualmente, se nombran a los Doctores, Luis M[aría] [Isara]Abraham 
Fernández de Soto y Gabriel Rocas en los cargos de Vicepresidente y Secretario.  
Firman 
Luis M[aría] [Isara] 
[Martínez] [Subsecretario] 
Gabriel Rocas (secretario) 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00326r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 

















DESCRIPCIÓN No. D46 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D46 
Título 
[Prórroga de la licencia concedida por el Doctor Jesús Casas Rojas al Doctor Rafael 
Pombo M]. 
Fecha (s) 
Inicial 25/10/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00327 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis Isaza 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado de Luis Isaza al Señor Ministro de Justicia, sobre la prórroga de la 
licencia concedida por el Doctor Jesús Casas Rojas al Doctor Rafael Pombo M. para 
separarse por treinta días del empleo de Oficial escribiente. En su reemplazó, 





4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00327r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D47 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D47 
Título 
[Causa criminal contra el Señor Rafael Díaz, acusado de asesinar al Señor Manuel 
Gaviria]. 
Fecha (s) 
Inicial 03/10/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00328v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M[aría] [Isara] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Luis M[aría] [Isara] envía al Señor Ministro de Justicia, causa criminal contra el Señor 
Rafael Diaz, acusado de asesinar al Señor Manuel Gaviria en la provincia de Pasto.  
Firman 
 Luis M[aría] [Isara] 
[Rueda] 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D48 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D48 
Título 
[Causa criminal contra los Señores Jerónimo Guevara y Agustín Rodríguez, por 
asesinar al Señor Juan Ignacio Rodríguez]. 
Fecha (s) 
Inicial 05/10/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00329v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M[aría] [Isara] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Luis M[aría] [Isara] envía al Señor Ministro de Justicia, causa criminal contra los 
Señores Jerónimo Guevara y Agustín Rodríguez, por asesinar al Señor Juan Ignacio 
Rodríguez en el Departamento del Tolima. 
Firman 
Luis M[aría] [Isara] 
[Rueda] 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D49 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D49 
Título 
[Causa criminal contra el Señor José Caicedo, acusado de parricidio de su legítima 
esposa]. 
Fecha (s) 
Inicial 10/11/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00330v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M[aría] [Isara] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Luis M[aría] [Isara] envía al Señor Ministro de Justicia, causa criminal contra el Señor 
José Caicedo, acusado de parricidio de su legítima esposa la Señora Benicia Calambás 
cometido en Popayán. 
Firman 
Luis M[aría] [Isara] 
[Rueda] 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D50 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D50 
Título 
[Causa criminal contra la Señora Eloísa [Gordillo], acusada de parricidio de su 
esposo]. 
Fecha (s) 
Inicial 15/11/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00331v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M[aría] [Isara] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Luis M[aría] [Isara] envía al Señor Ministro de Justicia, causa criminal contra la Señora 
Eloísa [Gordillo], acusada de parricidio de su esposo Julián Sánchez cometido en 
Tolima.  
Firman 
Luis M[aría] [Isara] 
[Rueda] 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
El documento presenta tinta corrida y esta manchado.  
Manchado  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D51 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D51 
Título 
[Dos causas criminales acumuladas contra el Señor Pedro Antonio Gutiérrez por el 
homicidio de Heliodoro Cano y Manuel Sánchez]. 
Fecha (s) 
Inicial 27/11/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 0032v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham Fernández de Soto 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Abraham Fernández de Soto envía al Señor Ministro de Justicia, dos causas 
criminales acumuladas contra el Señor Pedro Antonio Gutiérrez por el homicidio 
voluntario de los Señores Heliodoro Cano y Manuel Sánchez por lo cual el Juzgado 
Superior del Distrito Judicial acusa al susodicho a la pena de muerte. 
Firman 
Abraham Fernández de Soto  
[Rueda] 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D52 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D52 
Título 
[Error cometido en el nombre de una de las personas que iba a componer la segunda 
terna para el Tribunal de Tundama]. 
Fecha (s) 
Inicial 12/11/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00333v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M[aría] [Isara] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Luis M[aría] [Isara] comunica al Señor Ministro de Justicia, el error que se cometió en 
el nombre de una de las personas que iba a componer la segunda terna para el 
Tribunal de Tundama.   
Firman 
Luis M[aría] [Isara]   
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  No se especifica si el error se corrige  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D53 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D53 
Título 
[Ternas para cubrir las vacantes de Magistrados de los Tribunales en Pasto, Tolima y 
Antioquia]. 
Fecha (s) 
Inicial 12/11/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00334v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M[aría] [Isara] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Luis M[aría] [Isara] envía al Señor Ministro de Justicia, las ternas para llenar las 
vacantes de Magistrados de los Tribunales en Pasto, Tolima y Antioquia.  
Firman 
Luis M[aría] [Isara]  
[Rueda] 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D54 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D54 
Título 
[Ternas para llenar las vacantes de Magistrados de los Tribunales en Pasto, Tolima y 
Antioquia]. 
Fecha (s) 
Inicial 12/11/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00334v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M[aría] [Isara] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Luis M[aría] [Isara] envía al Señor Ministro de Justicia, las ternas para llenar las 
vacantes de Magistrados de los Tribunales en Pasto, Tolima y Antioquia.  
Firman 
Luis M[aría] [Isara]  
[Rueda] 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 





















DESCRIPCIÓN No. D55 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D55 
Título [Proceso seguido contra el Reo Emiliano Toro]. 
Fecha (s) 
Inicial 01/12/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00335v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham Fernández de Soto 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Abraham Fernández de Soto envía al Señor Ministro de Justicia, el proceso seguido 
contra el Reo Emiliano Toro condenado a la pena capital, sentenciado por el Fallo del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.  
Firman 
Abraham Fernández de Soto 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  No se especifica el porqué de la ejecución 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 






















DESCRIPCIÓN No. D56 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D56 
Título [Causa criminal contra el Soldado Fructuoso Varela por asesinar a Tobías Garnica]. 
Fecha (s) 
Inicial 05/12/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00336v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M[aría] [Isara] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Luis M[aría] [Isara] envía al Señor Ministro de Justicia, causa criminal contra el 
Soldado Fructuoso Varela de la Séptima Compañía del Batallón Bárbula por asesinar 
a Tobías Garnica Sargento Primero, de la misma Compañía.  
Firman 
Luis M[aría] [Isara] 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 






















DESCRIPCIÓN No. D57 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D57 
Título [Nombramiento del Doctor Don Prospero Pereira Gamba]. 
Fecha (s) 
Inicial 03/12/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00337v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M[aría] [Isara] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Luis M[aría] [Isara] envía al Señor Ministro de Justicia, nota número 4871 de la 
sección Primera, sobre el nombramiento del Doctor Don Prospero Pereira Gamba, 
como segundo Suplente de los Magistrados del Superior Tribunal.  
Firman 
Luis M[aría] [Isara] 
[Rueda] 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 
























DESCRIPCIÓN No. D58 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D58 
Título 
[Ternas para llenar las vacantes que existen en el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cundinamarca y el Pacifico]. 
Fecha (s) 
Inicial 10/12/ 1894 
Final: 11/12/ 1894 
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00338v-00339v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M[aría] [Isara] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Luis M[aría] [Isara] envía al Señor Ministro de Justicia, las ternas para llenar las 
vacantes que existen en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y 
el Pacifico.   
Firman 
Luis M[aría] [Isara] 
Abraham Fernández de Soto 
[Rueda] 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  Folios en blanco: 00339r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D59 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D59 
Título [Luis M[aría] [Isara] envía al Señor Ministro de Justicia, exhorto numerado con 8354]. 
Fecha (s) 
Inicial 11/12/ 1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00340v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis M[aría] [Isara] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Luis M[aría] [Isara] envía al Señor Ministro de Justicia, exhorto numerado con 8354, 
para que se encargue de diligenciarlo.   
Firman 
Luis M[aría] [Isara] 
 [Rueda] 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 No se especifica el tipo de nota.  
Folios en blanco: 00340r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 
























DESCRIPCIÓN No. D60 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D60 
Título 
[Comunicado de Lucas Villa Grande, para ocupar el cargo como suplente del puesto 
de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia]. 
Fecha (s) 
Inicial 21/01/ 1893 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00341v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucas Villa Grande 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucas Villa Grande comunica al Señor Ministro de Justicia, que se ocupara del cargo 
como suplente del puesto de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en lugar 
del Principal Doctor [Manuel] E. Corrales quien se le ha concedido permiso de un 
mes.  
Firman 
Lucas Villa Grande 
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D61 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D61 
Título 
[Oficio que comunica el nombramiento de Abraham Fernández de Soto como 
Magistrado Principal de la Corte Suprema de Justicia]. 
Fecha (s) 
Inicial 01/03/ 1893 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00342v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Abraham Fernández de Soto 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Señor Abraham Fernández de Soto envía al Señor Ministro de Justicia, oficio que 
comunica su nombramiento como Magistrado Principal de la Corte Suprema de 
Justicia conferido por el Excelentísimo Señor Vicepresidente Miguel Antonio Caro.  
Firman 
Abraham Fernández de Soto  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folios en blanco: 00342r 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D62 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D62 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00343v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
[Solmo] [sic] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
[Solmo] [sic] envía al Señor Ministro de Justicia, nota número 631 pen la que informa 
que ocupará el puesto de Suplente en esa corporación [Bogotá].  
Firman 
[Solmo] [sic] 
Ruiz [Barreto] Archivero   
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folios en blanco: 00343r 
No se especifica el lugar de la corporación.   
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D63 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D63 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00344v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, nota 346 sobre la causa criminal 
contra Dimas Gómez por el delito de homicidio. En ella, se especifica que la pena de 
muerte impuesta al susodicho fue conmutada por veinte años de presidio.   
Firman 
Lucio A. Pombo  
Ruiz [Barreto] Archivero   
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 















DESCRIPCIÓN No. D64 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D64 
Título 
[Terna para cubrir la vacante de Magistrado en el Distrito Judicial de Popayán por 





 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00345v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, la terna para cubrir la vacante de 
Magistrado en el Distrito Judicial de Popayán por separación del cargo por parte del 
Doctor José Nicolás Vernaza. Igualmente se anuncia, que el Señor Caro Grau fue 
nombrado Oficial Escribiente, en reemplazo del Señor Rafael Pombo Martínez, quien 
se le dio licencia de separase de su cargo por cuarenta días.  
Firman 
Lucio A. Pombo  
Ruiz [Barreto] Archivero   
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
Folios en blanco: 00345r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 
















DESCRIPCIÓN No. D65 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D65 
Título 
[Nota de Evangelista Trujillo sobre su regreso al cargo de Suplente de Magistrado en 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00346v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Evangelista Trujillo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Evangelista Trujillo envía al Señor Ministro de Justicia, Nota 633 en la que informa 
sobre su regreso al cargo de Suplente de Magistrado en la Corte Suprema de Justicia.  
Firman 
Evangelista Trujillo. Suplente de Magistrado 
Ruiz [Barreto] Archivero   
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
Folios en blanco: 00346r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 

















DESCRIPCIÓN No. D66 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D66 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00347v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, listado de las personas que deben 
desempeñar el cargo de Conjueces durante el periodo de 1893.  
Firman 
Lucio A. Pombo  
Ruiz [Barreto] Archivero   
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D67 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D67 
Título 
[Ternas para llenar las vacantes en el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
   F. 00348v-00349v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, Ternas para llenar las vacantes en 
el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, Panamá y Norte de Santander.  
En la nota se aclara que, respecto a las ternas dadas en Cauca, se entregaron tarde 
debido a la renuncia del Doctor Abraham Fernández de Soto y dos, por la muerte del 
Señor Magistrado el Doctor Anselmo V. Delgado.   
Firman 
Lucio A. Pombo  
Ruiz [Barreto] Archivero   
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00349r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 















DESCRIPCIÓN No. D68 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D68 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00350v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, terna para llenar la vacante en el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pacifico 
Firman 
Lucio A. Pombo  
Ruiz [Barreto] Archivero   
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00350r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D69 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D69 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00351v-00357v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, nota 852 para nombrar al Doctor 
Aníbal Galindo para Magistrado en propiedad de la Corte Suprema debido, que 
Manuel Enrique Corrales pidió licencia de dos meses para retirarse del cargo, ya que 
padece del corazón. 
 Firman 
Lucio A. Pombo  
Aníbal Galindo 
Manuel Enrique Corrales 
Ruiz Barreto  
Pablo García Medina  
Pedro M. Ibáñez  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00354r-00355, 00357r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D70 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D70 
Título 
[Certificado suscrito de los representantes al Congreso de la República por el 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00358v-00359v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, certificado suscrito de los 
representantes al Congreso de la República por el Departamento de Panamá. Dando 
a conocer a los Señores: Tomás Arias, José A. De la Lastra y Arístides [Arjona] como 
los nuevos Representantes al Congreso.  
Firman 
Lucio A. Pombo  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Documentos sin foliar se encuentran entre los folios: 00357v-00358 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 
















DESCRIPCIÓN No. D71 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D71 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00358v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, Sumario instruido contra el 
Doctor José Inocencio Calero, Prefecto de la Provincia de Buga.  
Firman 
Lucio A. Pombo  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folios en blanco: 00358r 
En el documento no se especifica la razón. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D72 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D72 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00359v-00361v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, sumario instruido contra el 
Doctor Gonzalo Mejía como Magistrado del Tribunal de Popayán, por mal conducta 
en sus labores, denunciado por el Señor Apolinar Ruiz Manzano.  
Firman 




[sic] [Martínez]  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00359r, 00361r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 
















DESCRIPCIÓN No. D73 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D73 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00359v-00361v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Manuel E. Corrales 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Manuel E. Corrales envía al Señor Ministro de Justicia, el juicio seguido contra los 
Señores Magistrados del Tribunal de Neiva Arcadio Charry, [Elisio] Medina y Gabriel 
Vargas C, por falsedad.  
Firman 
Manuel E. Corrales 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00363 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 

















DESCRIPCIÓN No. D74 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D74 
Título 
[Comunicado sobre la devolución del expediente de la pena de muerte impuesta al 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00364v-00379v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Emilio Ruiz Barreto   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Emilio Ruiz Barreto envía al Señor Ministro de Justicia, comunicado sobre la 
devolución del expediente de la pena de muerte impuesta al Reo Modesto Alvarado, 
asegurando que no se citaron las disposiciones legales convenientes para dicho caso.  
Firman 
Emilio Ruiz Barreto 
Luis A. Pombo    
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D75 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D75 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00380v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, terna para llenar la vacante del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá. 
Firman 
Luis A. Pombo    
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00380r 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D76 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D76 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00381v-00383v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, copia de la relación de las 
diligencias de visita que deben enviar a la Corte Suprema de Justicia los Fiscales de 
los Tribunales Superiores del Distrito Judicial de Bolívar, Antioquia, Cauca, 
Cundinamarca, Magdalena, Norte de Santander, Norte de Tolima, Pacifico, Panamá, 
Pasto, Popayán, Sur de Santander, Sur del Tolima, Tundama, Tunja.  
firman 
Luis A. Pombo    
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D77 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D77 
Título 
[Copia sobre la vacante ocurrida en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00384v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, copia sobre la vacante de 
Magistrado ocurrida en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja por muerte 
del Magistrado Manuel Jaime para ello se convoca a una terna donde se encuentran 
postulados los Señores: Bonifacio Torres, Bernardo Arias e Ignacio Vargas.  
firman 
Luis A. Pombo    
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 

















DESCRIPCIÓN No. D78 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D78 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00385v-00387 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, terna para cubrir la vacante de 
Magistrado ocurrida en el Tribunal Superior del Distrito Judicial en Tundama por 
renuncia del Magistrado Bonifacio Torres, para ello se encuentran postulados los 
Señores: Bonifacio Arias, Ignacio Vargas y Eliseo Torres.  
firman 
Luis A. Pombo    
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 























DESCRIPCIÓN No. D79 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D79 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00388v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia,  comunicado sobre el 
Nombramiento de Abraham Fernández de Soto como Su Oficial Escribiente.  
firman 
Luis A. Pombo 
[Martínez]     
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D80 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D80 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00389v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Baltasar Botero Uribe   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Magistrado Baltasar Botero Uribe envía al Señor Ministro de Justicia, una petición 
para que se le dé una licencia por 15 días renunciables, para poderse encontrar con 
su familia.  
firman 
Baltasar Botero Uribe  
[Martínez]     
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D81 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D81 
Título 
[Juicio seguido contra los Magistrados del Cauca, por no haber dictado sentencia a 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00390v-00391v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Aníbal Galindo   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Aníbal Galindo envía al Señor Ministro de Justicia, el juicio seguido contra los 
Magistrados del Cauca a los Señores: Anselmo Delgado A. [Velasco] por no haber 
dictado sentencia a tiempo.   
firman 
Aníbal Galindo  
Gabriel Rocas 
[Martínez]     
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folios en blanco: 00392r 
No especifica algún caso en particular. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 

















DESCRIPCIÓN No. D82 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D82 
Título 
[Nota sobre la denuncia dada por Miguel Piedrahita Casas Juez del Crimen del 
Circuito de Marmato, contra el Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00393v-00394v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, nota sobre la denuncia dada por 
Miguel Piedrahita Casas Juez del Crimen del Circuito de Marmato, contra el 
Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca Doctor Miguel 
Montoya, por infracción del artículo 194 del Código Penal.  
firman 
Lucio A. Pombo  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folios en blanco: 00395 
No refiere de qué trata el artículo citado. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D83 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D83 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00396v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucas Villagrande 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucas Villagrande envía al Señor Ministro de Justicia, nota rechazando el cargo de 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.  
firman 
Lucas Villagrande  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00397 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D84 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D84 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00398v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Evangelista Trujillo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Evangelista Trujillo envía al Señor Ministro de Justicia, nota rechazando el cargo de 
Magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia.  
firman 
Evangelista Trujillo  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00399 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D85 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D85 
Título 
[Jesús María Quintero envía nota, aceptando el cargo de Magistrado Interino de la 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00400v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Jesús María Quintero 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Jesús María Quintero envía al Señor Ministro de Justicia, nota aceptando el cargo de 
Magistrado Interino de la Corte Suprema de Justicia por el término de la Licencia 
concedida a Baltazar Botero.  
firman 
Jesús María Quintero  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco:00401 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D86 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D86 
Título 
[Praquino Martínez envía nota, aceptando el cargo de Magistrado Interino de la 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00402v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 [Praquino Martínez] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
[Praquino Martínez] envía al Señor Ministro de Justicia, nota aceptando el cargo de 
Magistrado Interino de la Corte Suprema de Justicia por el término de la Licencia 
concedida a Aníbal Galindo.  
firman 
[Praquino Martínez]  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco:00403 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D87 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D87 
Título 
[Copia del Acuerdo expedido por la Corte Suprema para las visitas de los Tribunales 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00404v-00406r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, copia del Acuerdo expedido por la 
Corte Suprema para las visitas de los Tribunales Superiores del Distrito de cada 
Departamento.  
firman 
Lucio A. Pombo 
Gabriel Rocas 
[Prospero Martinez]  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco:00403 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D88 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D88 
Título 
[Nombramiento del Señor Placido Malo como Oficial Escribiente de la Corporación 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00407v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, nombramiento del Señor Placido 
Malo como Oficial Escribiente de la Corporación de [Bogotá] por el termino de 20 
días debido a la licencia concedida a Antonio Pachón.  
firman 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D89 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D89 
Título 
[Nombramiento de Manuel María Pardo como Magistrado Interino de la Corte 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00408v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, sobre el nombramiento de 
Manuel María Pardo como Magistrado Interino de la Corte Suprema De Justicia por 
licencia de 15 días concedía a Genaro Orjuela.  
firman 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 

















DESCRIPCIÓN No. D90 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D90 
Título 
[Nombramiento de Julio Meléndez como Magistrado Interino de la Corte Suprema 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00409v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, sobre el nombramiento de Julio 
Meléndez como Magistrado Interino de la Corte Suprema De Justicia por licencia 
concedía a Rafael Ramírez por motivos de enfermedad.   
firman 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco: 00410,00411 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 

















DESCRIPCIÓN No. D91 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D91 
Título 
[Solicitud del informe sobre el costo del arreglo del archivo de la Corte Suprema de 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00412v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo  envía al Señor Ministro de Justicia, solicitud del informe sobre el 
costo del arreglo del archivo de la Corte Suprema de Justicia de Bogotá.  
firman 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 

















DESCRIPCIÓN No. D92 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D92 
Título 
[Joaquín Martínez Escobar acepta el nombramiento como Magistrado Interino de la 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00413v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Joaquín Martínez Escobar   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Joaquín Martínez Escobar envía comunicado al Señor Ministro de Justicia, aceptando 
el nombramiento como Magistrado Interino de la Corte Suprema de Justicia. 
firman 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D93 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D93 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00415v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Jesús Casas Rojas 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Jesús Casas Rojas envía comunicado al Señor Ministro de Justicia, pidiendo licencia 
por el término de 30 días renunciables. 
firman 
Jesús Casas Rojas  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 




















DESCRIPCIÓN No. D94 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D94 
Título 
[Reclamaciones que hacen de toda la República para la Gaceta Judicial, ya que ese 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00416v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía comunicado al Señor Ministro de Justicia, dando a conocer 
varias reclamaciones que hace el Ministro de Gobierno a la Gaceta Judicial, ya que 
ese Ministerio no ha producido ninguna publicación. La Gaceta, estuvo bajo el 
mando del Ministerio de Gobierno, el cual por falta de empleados no distribuía los 
números que debían entregar recibiendo todo tipo de queja por la mala 
administración. 
Firman 
Lucio A. Pombo     
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas No se especifica qué tipo de publicación es.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D95 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D95 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00417v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía comunicado al Señor Ministro de Justicia, en la que informa 
que el Doctor Casas Rojas concedió licencia de 90 días al Señor Rafael Pombo A en el 
cargo de Relator, siendo su reemplazo el Señor Placido Malo.  
Firman 
Lucio A. Pombo     
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D96 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D96 
Título 
[Causa seguida al Doctor Miguel Montoya Magistrado del Tribunal del Cauca por 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00418v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Jesús Cuervo Rojas 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Jesús Cuervo Rojas envía al Señor Ministro de Justicia, causa seguida al Doctor 
Miguel Montoya Magistrado del Tribunal del Cauca por infracción del Artículo 194. 
Firman 
Jesús Cuervo Rojas  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
No se especifica el contenido del Artículo. 
Folio en blanco: 00419  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D97 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D97 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00420v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, nombramiento del Señor Jorge 
Galindo como Oficial Escribiente, debido a que el Doctor Aníbal Galindo se le 
concedió licencia por enfermedad. 
Firman 
Lucio A. Pombo    
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D98 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D98 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00421v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, nombramiento del Señor Aníbal 
Galindo como Oficial Escribiente, debido al fallecimiento del Doctor Jorge Galindo 
Firman 
Lucio A. Pombo    
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D99 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D99 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00422v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, nombramiento del Señor Placido 
Malo como Oficial Escribiente en calidad de Interino, debido a la licencia otorgada al 
Doctor Jorge Galindo.  
Firman 
Lucio A. Pombo    
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D100 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D100 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00423v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, la Terna para Magistrados del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur de Santander.  
Firman 
Lucio A. Pombo    
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D101 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D101 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00424v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 José M. Gonzales Valencia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
José M. Gonzales Valencia envía comunicado al Señor Ministro de Justicia, 
rechazando el puesto de Magistrado por quebrantos de salud.  
Firman 
José M. Gonzales Valencia 
[Fernando Palacio]  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D102 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D102 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00425v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 José M. Gonzales Valencia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Evangelista Trujillo envía comunicado al Señor Ministro de Justicia, aceptando ocupar 
el puesto de Magistrado, que le perteneció al Señor [Froilan] Largacha.  
Firman 
Evangelista Trujillo  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D103 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D103 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00426v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Máximo de Jesús Medina 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Máximo de Jesús Medina envía comunicado al Señor Ministro de Justicia, pidiendo 
una Licencia debido a sus quebrantos de salud.   
Firman 
Mariano de Jesús Medina 
 [Mesa]  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D104 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D104 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00427v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Gabriel Rocas 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Gabriel Rocas envía al Señor Ministro de Justicia, copia del Acuerdo por el cual se 
hace el nombramiento de Conjueces. 
Firman 
Gabriel Rocas  
[Mesa]  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D105 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D105 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00428v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 José Gonzales Valencia   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
José Gonzales Valencia  envía comunicado al Señor Ministro de Justicia, para 
reemplazar al Señor Mariano de F. Medina en el cargo de Magistrado. 
Firman 
José Gonzales Valencia 
  [Mesa] 
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D106 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D106 
Título 
[Evangelista Trujillo  acepta la plaza de Magistrado que quedó  por la muerte del 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00429v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Evangelista Trujillo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Evangelista Trujillo envía comunicado al Señor Ministro de Justicia, en el que solicita 
ocupar la plaza de Magistrado que quedó por la muerte del Doctor Antonio Morales 






4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D107 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D107 
Título 
[Evangelista Trujillo comunica, alejarse del puesto de Magistrado de la Corte 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00430v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Mariano de Jesús Medina  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Mariano de Jesús Medina envía comunicado al Señor Ministro de Justicia, en el que 
se informa que se retira del cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 
quedando en su lugar el Señor Evangelista Trujillo.  
Firman 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D108 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D108 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00431v-00436v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía comunicado al Señor Ministro de Justicia, dando a conocer 
licencias concedidas a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia llegando a 
cinco días por mes. Por lo cual se debe descontar el sueldo que se devengue durante 
los días de licencia.   
Firman 





4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D109 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D109 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00437v-00446v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía comunicado al Señor Ministro de Justicia, sobre Memorial del 
Señor Magistrado Doctor Emilio Ruiz Barreto en el que informa su imposibilidad de 
seguir con el cargo debido a problemas de salud por lo cual, pide licencia renunciable 
por un término de cinco días.  
 Firman 
Lucio A. Pombo  
Rocas 
[Mesa] 
David Herrera   
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D110 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D110 
Título 
[Luis María Izara pide, licencia de 30 días renunciables, para retirarse del cargo de 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00447 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Luis María Izara   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Luis María Izara pide al Señor Ministro de Justicia, licencia de 30 días renunciables, 
para retirarse del cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por 
quebrantos de salud.  
Firman 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  Página cortada: por tanto el número de folio está cortado y no aparece numeración.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 
















DESCRIPCIÓN No. D111 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D111 
Título 
[Luis María Izara pide, licencia de 30 días renunciables, para retirarse del cargo de 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00448 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ramón Guerra Azuda  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Ramón Guerra Azuda envía al Señor Ministro de Justicia, no acepta el puesto del 
Señor Luis María Izara como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, debido a 
que se encuentra a cargo de los Colegios de Derecho e Ingeniería.  
Firman 
Ramón Guerra Azuda 
[Fernando Palacio]  
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D112 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D112 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00449v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ramón Guerra Azuda  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
José María Gonzales Valencia envía nota al Señor Ministro de Justicia, Sobre el oficio 
1421, donde rechaza la oferta el cargo de magistrado por quebrantos de salud. 
Firman 
Ramón Guerra Azuda 
[Fernando Palacio] 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Se relaciona con el folio 00424, por el asunto de sustitución del cargo de Magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D113 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D113 
Título 
[[Tiderio Palño] rechaza el puesto de Magistrado del Señor Luis Izara, debido a 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00450v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 [Tiderio Palño]    
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
[Tiderio Palño] envía nota al Señor Ministro de Justicia, donde informa que se 
rechazó el puesto de Magistrado del Señor Luis Izara, debido a quebrantos de salud.  
 
Firman 
[Tiderio Palño]  
[Fernando Palacio]  
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 Se relaciona con el folio 00424, con el asunto de sustitución de cargo de Magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D114 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D114 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00451v-00452 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
  
Gabriel Rocas  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Gabriel Rocas envía al Señor Ministro de Justicia, su renuncia irrevocable como 
Magistrado Suplente de la corte suprema de justicia, cargo que tenía anteriormente 
el Doctor Luis María Izara .  
Firman 
Gabriel Rocas 
[Fernando Palacio]  
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Se relaciona con el folio 00424, con el asunto de sustitución de cargo de Magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D115 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D115 
Título 
[Lucas Villagrande acepta su nombramiento de Suplente Interino como Magistrado 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00453v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
  
Lucas Villagrande   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucas Villagrande envía nota al Señor Ministro de Justicia, aceptando el 
nombramiento de Suplente Interino como Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia.  
Firman 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D116 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D116 
Título 
[Mariano de Jesús Medina, renuncia a la licencia que se le concedió por el término de 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00454v-00457 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
  
Mariano de Jesús Medina    
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Mariano de Jesús Medina envía al Señor Ministro de Justicia, renuncia a la licencia 
que se le concedió por el término de 30 días, e informa que retoma el cargo.  
Firman 
Mariano de Jesús Medina    




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D117 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D117 
Título 
[Vacante ocurrida en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama por el 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00458v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
  
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, sobre la vacante ocurrida en 
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama por el fallecimiento del Señor 
Magistrado Gabriel A. Sarmiento. Para ello se convocó la terna, postulando a los 
Señores: Prospero R. Márquez, Ladislao Corso y Ramón Sierra.   
Firman 
Lucio A. Pombo 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D118 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D118 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00459v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
  
[Ramón Guerrero Azuda] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
[Ramón Guerrero Azuda] comunica al Señor Ministro de Justicia, su rechazo al puesto 
de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.   
Firman 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D119 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D119 




 Nivel de descripción Unidad Documental  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00460v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
  
Lucas Villagrande   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucas Villagrande  comunica al Señor Ministro de Justicia, que acepta el puesto de 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 
Firman 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D120 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D120 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00461v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
  
José María Gonzales Valencia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
José María Gonzales Valencia se excusa con al Señor Ministro de Justicia, por la 
imposibilidad de asumir de manera inmediata el cargo en la Corte Suprema. 
Firman 
José María Gonzales Valencia 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D121 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D121 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00461v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
  
José María Gonzales Valencia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
José María Gonzales Valencia pide al Señor Ministro de Justicia, una prórroga para 
asumir el cargo de Magistrado de Justicia. Dicho cargo se le asigna por la muerte del 
Doctor Froilan Largacha.  
Firman 
José María Gonzales Valencia 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D122 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D122 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00462v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
  
J. Evangelista Trujillo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
J. Evangelista Trujillo Valencia envía al Señor Ministro de Justicia, petición para 
nombrar al Magistrado Suplente a su cargo que ha quedado vacante por la muerte 
del Doctor Froilán Garlacha.  
Firman 
J. Evangelista Trujillo  




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D123 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D123 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00463v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
  
J. Evangelista Trujillo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
J. Evangelista Trujillo Valencia envía al Señor Ministro de Justicia, petición para 
nombrar al Magistrado Suplente a su cargo y que ha quedado vacante por la muerte 
del Doctor Froilán Garlacha.  
Firman 
J. Evangelista Trujillo  




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 






















DESCRIPCIÓN No. D124 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D124 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00464v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, dos ternas para ocupar la vacante 
ocurrida en los Tribunales de Bolívar y Magdalena. Para ello se postulan a los 
Señores: Vicente García, Manuel Joaquín Samper [Anguiano], Juan Noriega, Isidoro 
Talero, José Alzamora, Adolfo León Gómez. 
Firman 
Lucio A. Pombo  




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D125 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D125 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
[Jesús Casas Rojas]   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
[Jesús Casas Rojas] pide al Señor Ministro de Justicia, licencia por un término de 15 
días, debido a cuestiones domésticas importantes.  
Firma 
[Jesús Casas Rojas]  
[Mesa] 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Sin foliación  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D126 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D126 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00465v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
[Siduino palacio]  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
[Siduino palacio] comunica al Señor Ministro de Justicia, que por inconvenientes 
personales no puede aceptar el puesto de Magistrado, cargo que ocupaba el Doctor 
Jesús Casas Rojas.   
Firma 
[Siduino palacio]  




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D127 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D127 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00466v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucas Villagrande 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucas Villagrande comunica al Señor Ministro de Justicia, su inicio como Magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia. Como séptimo suplente en reemplazo del Doctor 
Jesús Casas Rojas.  
Firma 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D128 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D128 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00467v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, Terna en el Distrito Judicial 
de Popayán, por fallecimiento del Señor Magistrado Manuel Camacho. Para ello se 
encuentran los Señores: Nicolás Vernaga,  Celino Buena, León Solarte.  
Firma 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D129 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D129 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00468v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Manuel Ezequiel Corrales 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Manuel Ezequiel Corrales pide al Señor Ministro de Justicia, licencia de 10 días 
renunciables con goce de la mitad del sueldo. Por hallarse enfermo de gravedad.  
Firma 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D130 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D130 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00469v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucas Villagrande 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucas Villagrande comunica al Señor Ministro de Justicia, la toma de posesión del 






4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D131 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D131 
Título 
[Terna para llenar la vacante del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00470v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, Terna para llenar la vacante del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, ocurrida por el fallecimiento del 
Doctor Luis R. Alfaro. Para ello, se convocó a los Señores: Facundo Mutis Duran, José 
Antonio Sosa y José María Vives León.  
Firma 
Lucio A. Pombo 
Ruiz Barreto  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 
















DESCRIPCIÓN No. D132 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D132 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00471v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, Terna para llenar la vacante del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tolima y Cundinamarca. 
Para el Tribunal del Tolima, se postularon los Señores: Juan Nepomuceno Méndez, 
Enrique Esguerra M, Julio Esteves Breton 
Para el Tribunal de Cundinamarca, se postularon los Señores: Isaías Castro v,  
Alejandro Motta y Nicolás Encisa.  
Firma 
Lucio A. Pombo  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 















DESCRIPCIÓN No. D133 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D133 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, Informe de la Corte Suprema de 
Justicia. 
Firma 
Lucio A. Pombo 
Ruiz Barreto  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
No se especifica el informe. 
Sin foliación  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D134 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D134 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00472v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gabriel Ruiz 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Gabriel Ruiz envía al Señor Ministro de Justicia, Informe de la Corte Suprema de 
Justicia. 
Firma 
Gabriel Ruiz  
Ruiz Barreto  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D135 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D135 
Título 
[Terna para llenar la vacante emitida en el Tribunal Superior del Distrito del 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00473v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía al Señor Ministro de Justicia, Terna para llenar la vacante 
emitida en el Tribunal Superior del Distrito del Departamento del Sur del Tolima. 
Para ello se convoca a los Señores: German D. Pardo, Alejandro Motta y Adolfo León 
Gómez. 
Firma 
Lucio A. Pombo  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D136 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D136 
Título 
[Oficio de Abraham F. De Soto pidiendo permiso para retrasar su posesión en el 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00474v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Abraham F. De Soto envía al Señor Ministro de Justicia, oficio pidiendo permiso para 
retrasar su posesión en el cargo de Ministro.   
Firma 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D137 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D137 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00475v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jesús Casas Rojas 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Jesús Casas Rojas pide al Señor Ministro de Justicia, licencia para retirarse de su 
cargo de Magistrado por el tiempo de 30 días.  
Firma 
Jesús Casas Rojas 
José M. Gonzales Valencia  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D138 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D138 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00476v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, el nombramiento del Doctor 
Gabriel Rosas como Suplente Interino de Magistrado. Por la separación del cargo del 
Doctor Casas Rojas.  
Firma 
Jesús Casas Rojas 
José M. Gonzales Valencia  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D139 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D139 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00477v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, el nombramiento del Doctor 
Emilio Ruiz Barreto como Magistrado Principal.  
Firma 
Lucio A. Pombo 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D140 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D140 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00478v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, el nombramiento de 
Conjueces de la corporación de [Bogotá].  
Firma 
Lucio A. Pombo 
Joaquín Esguerra Ortiz 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D141 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D141 
Título 
[Reunión de los Señores Magistrados, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Articulo 51 del Código de organización Judicial, que ordena el 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00479v-00480v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Joaquín Esguerra Ortiz 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Joaquín Esguerra Ortiz comunica al Señor Ministro de Justicia, la reunión de los 
Señores Magistrados en Sala de Acuerdo: Lucio A. Pombo, Luis M. [Isara], Manuel 
Ezequiel Corrales, Ramón Guerra A., Gabriel Rocas, Emilio Ruiz Barreto y Juan 
Evangelista Trujillo, con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 
51 del Código de organización Judicial, que ordena el nombramiento de Conjueces.   
Firma 
Joaquín Esguerra Ortiz 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 
















DESCRIPCIÓN No. D142 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D142 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00481v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Joaquín Esguerra Ortiz 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Joaquín Esguerra Ortiz comunica al Señor Ministro de Justicia, Oficio 257 de la Gaceta 
Judicial, para que actúen rápidamente sobre el asunto que concierne a dicho oficio. 
Firman 
Joaquín Esguerra Ortiz 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas No se especifica el tipo de oficio.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D143 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D143 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00482v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo comunica al Señor presidente de la República, que tomó posesión el 
Señor Luis Mesa como Ministro interino de Justicia a partir de la fecha.  Firman 
Lucio A. Pombo 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D144 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D144 
Título 
[Lucio A. Pombo da las gracias al Ministro de Justicia por prestar la atención 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00483v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo envía oficio al Señor Ministro de Justicia, dándole las gracias por 
prestar la atención correspondiente a la solicitud que contiene la nota número 65. 
Firman 
Lucio A. Pombo 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas No especifica el contenido de la nota.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D145 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D145 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00484v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, las diligencias creadas para 
averiguar los hechos criminosos atribuidos al Doctor Ricardo Bonilla, Magistrado del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.   
Firman 
Lucio A. Pombo 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D146 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D146 
Título 
[Nombramiento para Presidente en propiedad del Magistrado y vicepresidente al 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00485v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, el nombramiento del 
presidente en propiedad del Magistrado y vicepresidente al Señor Doctor Luis María 
Izara para el periodo que comenzó el 1 de septiembre del año pasado [1890].  
Firman 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D147 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D147 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00486v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, terna para llenar la plaza 
vacante creada en el tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. Para ello, se 
postularon los Señores: Basilio Hoyos, Fernando Vélez, José Salvador Escobar.  
Firman 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D148 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D148 
Título 
[Emilio Luis Barreto solicita licencia para ausentarse de su cargo por tiempo 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00487v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Emilio Luis Barreto 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Emilio Luis Barreto solicita al Señor Ministro de Justicia licencia para ausentarse de su 
cargo por tiempo indefinido debido a problemas de salud y otras cuestiones de 
carácter privado.  
Firman 





4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 
















DESCRIPCIÓN No. D149 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D149 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00488v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ramón Guerra 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Ramón Guerra comunica al Señor Ministro de Justicia, que deja vacante su puesto de 
Magistrado, para que lo ocupe el Señor Ruiz Barreto debido a que se encuentra 
desempeñando el Rectorado de la Facultad de Derecho.   
Firman 
Ramón Guerra 
Gonzales Valencia  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas No especifica de que universidad  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D150 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D150 
Título 
[Lucio A. Pombo pide, licencia de 15 días para ausentarse de su puesto, debido a 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00490v-00491v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo pide al Señor Ministro de Justicia, licencia de 15 días para ausentarse 
de su puesto en el Despacho de la Corte, debido a problemas de salud, reservándose 
la facultad de renunciar parte de la Licencia si su salud lo permite.  
Firman 
Lucio A. Pombo  





4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Se salta el folio 00489 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 















DESCRIPCIÓN No. D151 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D151 
Título 
[[Siderio Patiño], que por inconvenientes personales no puede aceptar el puesto de 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00492v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
[Siderio Patiño]    
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
[Siderio Patiño] comunica al Señor Ministro de Justicia, que por inconvenientes 
personales, no puede aceptar el puesto de Magistrado, cargo que ocupaba el Doctor 
Lucio A, Pombo.  
Firman 
[Siderio Patiño]    
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D152 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D152 
Título 
[Mariano de Jesús Medina comunica, que rechaza el puesto que ocupaba el Señor 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00493v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Mariano de Jesús Medina 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Mariano de Jesús Medina comunica al Señor Ministro de Justicia, que rechaza por 
motivos de salud, el puesto que ocupaba el Señor Emilio Ruiz Barreto. 
Firman 
Mariano de Jesús Medina 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios en blanco:00494 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D153 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D153 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00495v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, el nombramiento del Señor 
Doctor Gabriel Rosas como Secretario General de la Corte Suprema.  
 
Firman 
Lucio A. Pombo 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D154 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D154 
Título 
[Lucio A. Pombo comunica, sobre acuerdo relativo a la provisión de muebles 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00496v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, sobre acuerdo relativo a la 
provisión de muebles y de otros útiles necesarios para las Oficinas de la Corte 
Suprema de Justicia.  
Firman 
Lucio A. Pombo 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D155 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D155 
Título 
[[sic] de Morales pide, licencia de sesenta días para alejarse del Puesto de 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00497v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
[Sic] de Morales  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
[Sic] de Morales pide al Señor Ministro de Justicia, licencia de sesenta días para 
alejarse del Puesto de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia debido a 
problemas de salud.  
Firman 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D156 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D156 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00498v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ramón Guerra  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Ramón Guerra comunica al Señor Ministro de Justicia, que rechaza el puesto en la 
Corte Suprema de Justicia que queda vacante, por la licencia concedía al Señor 
Morales. Su rechazo se debe a su actual cargo en las escuelas de Derecho e 
Ingeniería.   
Firman 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas No especifica nombres de escuelas. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D157 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D157 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00499v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, la terna ocurrida por la 
separación de su cargo como Magistrado por parte del Señor Antonio María Rueda 
G. para llenar dicha vacante, se postularon los Señores: Cayetano Pradilla, Pedro 
Agustín Meléndez y Santos Carvajal.  
Firman 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D158 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D158 
Título 
[[Siderio Patiño]solicita licencia de treinta días, para separarse del ejercicio del cargo 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00500v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
[Siderio Patiño] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
[Siderio Patiño] comunica al Señor Ministro de Justicia, que solicita licencia de treinta 
días para separarse del ejercicio del cargo de Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, por el motivo de atender sus negocios particulares.   
Firman 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D159 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D159 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Manuel J. Angarita 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Manuel J. Angarita comunica al Señor Ministro de Justicia, que rechaza el puesto 
como Magistrado Suplente.  
Firman 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Sin foliación, se encuentra entre el 00500 y el 00501 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D160 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D160 
Título 
[Carlos Holguín comunica, el nombramiento como Magistrado Suplente de la Corte 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00501v-00502v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Holguín 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Carlos Holguín comunica al Señor Ministro de Justicia, el nombramiento como 
Magistrado Suplente de la Corte Suprema de Justicia al Señor Gabriel Rosas. 
Firman 
Carlos Holguín  
Gonzales Valencia  
Lucio A. Pombo 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Sin foliación, se encuentra entre el 00500 y el 00501 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D161 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D161 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00502v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, la terna para cubrir las Plazas 




Lucio A. Pombo 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Sin foliación, se encuentra entre el 00500 y el 00501 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D162 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D162 
Título 
[Nombramiento del Señor Gabriel Rosas como Séptimo Suplente de los Magistrados 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00503v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo informa al Señor Ministro de Justicia, sobre el nombramiento del 
Señor Gabriel Rosas como Séptimo Suplente de los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia.  
Firman 
Lucio A. Pombo 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D163 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D163 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00504v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Mariano de Jesús Medina 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Mariano de Jesús Medina informa al Señor Ministro de Justicia, que acepta el cargo 
de Magistrado Suplente, ya que el Señor Antonio Morales se le concedió licencia por 
60 días.  
Firman 
Mariano de Jesús Medina 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D164 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D164 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00505v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Salomón Forero  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Salomón Forero informa al Señor Ministro de Justicia, que acepta el puesto vacante 






4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas No se especifica el cargo.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D165 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D165 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00506v-00507v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo solicita al Señor Ministro de Justicia, licencia por sesenta días por 
motivos de salud asegurando con informe médico que para la evolución de su 
tratamiento debe buscar un clima cálido.  
Firman 
Lucio A. Pombo 
[Abraham Aparicio] 
Policarpo Pizarro  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 
















DESCRIPCIÓN No. D166 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D166 
Título 
[Nombramiento del Señor [Nicasio] Barreiro como Magistrado Principal del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00508v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, el nombramiento del Señor 
[Nicasio] Barreiro como Magistrado Principal del Tribunal Superior en el  
Departamento del Sur del Tolima.   
Firman 
Lucio A. Pombo  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D167 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D167 
Título 
[Renuncia del Doctor Enrique López Zapata como Magistrado Tribunal Superior del 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00509v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, la renuncia del Doctor 
Enrique López Zapata como Magistrado Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Panamá.  
Firman 
Lucio A. Pombo  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D168 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D168 
Título 
[Ramón Guerra, Niega aceptar el cargo que quedó vacante por la licencia concedida 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00510v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ramón Guerra  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Ramón Guerra comunica al Señor Ministro de Justicia, que no acepta el cargo que 
quedó vacante por la licencia concedida al Señor Lucio A. Pombo, debido a que se 





4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas No especifica de que universidad es la facultad de derecho e ingeniería  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D169 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D169 
Título 
[ Comunicado de Lucio A. Pombo, sobre el poco abastecimiento de los ejemplares a 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00511v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Lucio A. Pombo comunica al Señor Ministro de Justicia, sobre el poco abastecimiento 
de los ejemplares a los Anales del Congreso, ya que el Portero de la Secretaria de la 
Corte no ha cumplido con dicha tarea.  
Firman 
Lucio A. Pombo 
Gonzales Valencia  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 
















DESCRIPCIÓN No. D170 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D170 
Título 
[Luis María Izara comunica sobre la decisión, que el Señor Lucio A. Pombo reciba la 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00512v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis María Izara  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Luis María Izara comunica al Señor Ministro de Justicia sobre la decisión, que el Señor 
Lucio A. Pombo reciba la mitad de su sueldo durante la licencia concedida a su 
persona, por el término de 60 días.  
Firman 
Luis María Izara 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D171 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D171 
Título 
[[Sic] de Morales comunica, su decisión de retoma su cargo como Magistrado de la 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00513v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
[Sic] de Morales 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
[Sic] de Morales comunica al Señor Ministro de Justicia, sobre su decisión de retomar 
su cargo como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia después de haber estado 
en licencia.  
Firman 
[Sic] de Morales 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D172 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D172 
Título 
[Evangelista Trujillo, rechaza la plaza vacante dejada por Lucio A. Pombo en el tiempo 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00514v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Evangelista Trujillo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Evangelista Trujillo comunica al Señor Ministro de Justicia, que rechaza la plaza 
vacante dejada por Lucio A. Pombo en el tiempo concedido durante su licencia, 






4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D173 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D173 
Título 
[Gabriel Rojas, acepta en calidad de Séptimo Suplente la Plaza Vacante dejada por el 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00515v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gabriel Rojas 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Gabriel Rojas comunica al Señor Ministro de Justicia, que acepta en calidad de 
Séptimo Suplente la Plaza Vacante dejada por el Señor Lucio A. Pombo por licencia 
concedida por el término de 60 días.  
Firman 
Gabriel Rojas  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D174 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D174 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00516v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
[Siduino] [Patiño] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
[Siduino] [Patiño] comunica al Señor Ministro de Justicia, que niega la plaza vacante 
que dejo el Señor Lucio A. Pombo, ya que su oficio en la oficina le impide aceptar 
dicho cargo.  
Firman 
Gabriel Rojas  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D175 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D175 
Título 
[Nombramiento del Señor Gabriel Rosas, a ocupar la plaza vacante dejada por el 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00517v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis María Izara  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Luis María Izara comunica al Señor Ministro de Justicia, sobre el nombramiento del 
Señor Gabriel Rosas en calidad de Séptimo Suplente, a ocupar la plaza vacante por 
término de licencia concedida al Señor Lucio A. Pombo.  
Firman 
Luis María Izara 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D176 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D176 
Título 
[Nombramiento del Señor Doctor José María Gonzales Valencia como Magistrado 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00518v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis María Izara  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Luis María Izara comunica al Señor Ministro de Justicia, sobre el nombramiento del 
Señor Doctor José María Gonzales Valencia como Magistrado Principal del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca en la Sala Civil.  
Firman 
Luis María Izara 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 























DESCRIPCIÓN No. D177 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D177 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00519v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Nota del Ministerio de Justicia, donde queda impuesto el llamamiento del señor 
Mariano de Jesús Medina a ocupar una plaza en la Corte Suprema de Justicia, por 
licencia concedida al doctor Lucio A. Pombo.   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D178 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D178 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00520v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Lucio A. Pombo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Solicitud del señor Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Lucio A. Pombo al 
Ministerio de Justicia, para que se le extienda la prórroga por diez días más al 
término de la licencia concedida.   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D179 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D179 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00521v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Nota del Ministro de Justicia, la cual da constancia que, por decreto, el señor 
Presidente de la República, nombra a los señores Andrés Obregón, José Alzamora y 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D180 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D180 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00521r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Fernando Palacio 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Nota del señor Fernando Palacio dirigida al Señor Ministro de Justicia, para dar 
conocimiento del cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la 
presidencia misma, que le han encomendado.   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 






















DESCRIPCIÓN No. D181 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D181 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00522v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Lucio A. Pombo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Nota del doctor Lucio A. Pombo, dirigida al Ministerio de Justicia, para dar 
conocimiento del regreso al cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y 
de la Presidencia de la misma.     
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D182 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D182 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00523v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Antonio Morales 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio dirigido al señor Ministro de Justicia, por el Magistrado Antonio Morales para 
que se conceda licencia de separarse de su cargo de Magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia, con el objeto de restablecer su salud accidentalmente alterada.  
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D183 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D183 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00524v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contestación de la nota número 1152, por el señor Ramón Guerra dirigida al Ministro 
de Justicia, para dar a conocer que, debido a su cargo en dos facultades de la 
Universidad Nacional, le es imposible ocupar la plaza en la Corte Suprema de Justicia.  
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D184 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D184 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00525v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contestación al Ministro de Justicia, por el señor Evangelista Trujillo, para informar 
que, debido a la alta carga de actividades, es imposible encargarse de la plaza de 
Magistrado suplente que deja vacante el señor Antonio Morales. 
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D185 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D185 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00526v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Luis Mesa 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio dirigido al Ministro de Justicia por el señor Prudencio Patiño, para comunicar 
que, por licencia concedida al Magistrado de la Corte Suprema, Doctor Antonio 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D186 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D186 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00527v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Mariano de Jesús Medina  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio dirigido al Ministro de Justicia por el señor Mariano de Jesús Medina, para 
comunicar que, por motivos ajenos no puede ocupar el cargo del doctor Morales en 
Corte Suprema de Justicia.   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D187 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D187 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00528v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Gabriel Rosas  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio dirigido al Ministro de Justicia por el señor Gabriel Rosas, para comunicar que, 
por licencia concedida al Magistrado de la Corte Suprema, Doctor Antonio Morales, 
el gobierno llama al señalado a ocupar dicho puesto, en calidad de séptimo suplente. 
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D188 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D188 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00529v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia /Antonio José A  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Solicitud de orden al Ministro de Tesoro, para que se realice la publicación en el 
diario oficial del remate de unos vales del tesoro embargados en la ejecución seguida 
contra Joaquín Solano Ricaurte, por una suma que adeuda a la Nación.   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D189 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D189 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00530v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Antonio Morales 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Solicitud del doctor Antonio Morales al Ministro de Justicia, para prorroga de licencia 
por quince días de su cargo como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por 
cuestiones de salud. 
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D190 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D190 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00531v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Antonio Morales  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio dirigido por el señor Salomón Forero al Ministro de Justicia, para informar que, 
debido a inconvenientes particulares, no puede seguir desempeñando sus labores en 
el cargo como cuarto suplente de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D191 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D191 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00532v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Antonio Morales  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio dirigido al Ministro de Justicia por el señor Emilio Ruiz Barreto, para agradecer 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D192 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.192 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00533v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Farlein L.  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Solicitud del señor Farlein L. al Ministro de Justicia, para que se le conceda licencia 
por un mes en su cargo de Magistrado titular de la Corte Suprema de Justicia, que 
actualmente ejerce.   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D193 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.193 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00534v-00535v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Antonio Morales  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Solicitud del doctor Antonio Morales al Ministro de Justicia, de licencia para 
separarse de sus obligaciones como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por 
motivos de salud ya que es imposible ocuparse de trabajos físicos e intelectuales, por 
un corto tiempo, con el pago por derecho de medio sueldo hasta por tres meses.  
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D194 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.194 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00536v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Ramón Guerra A.  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Ramón Guerra A. dirigido al Ministro de Justicia Luis A. Mesa, para 
informar que le es imposible suplir las actividades del doctor Antonio Morales en la 
Corte Suprema de Justicia, por tener a su cargo dos facultades de la Universidad 
Nacional de Colombia.  
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D195 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.195 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00536r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Evangelista Trujillo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Evangelista Trujillo dirigido al Ministro de Justicia Luis A. Mesa, 
manifestando que, por motivo de ausentarse de la ciudad, no le es posible ocupar la 
plaza de Magistrado en la Corte Suprema de Justicia, a la cual ha sido llamado, por 
motivo de licencia otorgada al doctor Antonio Morales.  
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D196 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.196 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00537v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Federico Patiño 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Federico Patiño dirigido al Ministro de Justicia Luis A. Mesa, dado 
respuesta a la nota con número 1238, manifiesta que, debido a sus ocupaciones en la 
oficina del mismo, no le permite ocupar la plaza del doctor Antonio Morales como 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 





















DESCRIPCIÓN No. D197 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.197 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00538v-00539v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Corte Suprema de Justicia/ Joaquín Esquerra Ortiz 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
La Corte Suprema de Justicia tiene la consideración de solicitar al señor Ministro de 
Justicia Luis Mesa, de acuerdo al Acuerdo con número 731, honrar la memoria del 
doctor Antonio Morales por sus servicios prestados a la República.   
Igualmente, el Ministerio de Justicia y el Gobierno Ejecutivo lamentan el deceso y 
registran día como fecha nefasta para el poder judicial.   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 




















ESCRIPCIÓN No. D198 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.198 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 F. 00540v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ José Gonzales 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor José Gonzales dirigido al Ministro de Justicia, para informarle que el 
señor presidente de la República le ha nombrado como el cuarto suplente 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quedando a disposición del despacho.  
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D199 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.199 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00541v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Ramón Guerra A. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Ramón Guerra A. dirigido al Ministro de Justicia, para informar que 
no es posible ocupar la vacante del doctor Antonio Morales en la Corte Suprema de 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 




















DESCRIPCIÓN No. D200 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.200 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00542v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ José Gonzales Valencia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor José Gonzales Valencia dirigido al Ministro de Justicia, para informar 
que ocupara la vacante que me han asignado en la Corte Suprema de Justicia, y 
seguido a este la plaza del Tribunal Superior de Cundinamarca.  
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D201 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.201 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00543v-00544v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia [Mariano de Jesús Medina] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Mariano de Jesús Medina dirigido al Ministro de Justicia, para 
informar que desde el primero de enero ocupara la vacante que le han asignado en 
la Corte Suprema de Justicia, como remplazo del doctor Antonio Morales. Asimismo, 
el rechazar la plaza como Magistrado suplente del doctor Langarcha, ya que la 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D202 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.202 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00545v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Mariano de Jesús Medina 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Mariano de Jesús Medina dirigido al Ministro de Justicia, para 
solicitar licencia de separarse de su cargo en la Corte Suprema de Justicia, por 
necesidad de volver a Santa Rosa para cumplir con sus funciones como Magistrado 
del Tribunal de Fundama. 
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D203 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.203 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00546v-00548v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Salomón Forero  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Mariano de Salomón Forero al Ministro de Justicia Luis Mesa, para 
agradecer por llamado para ocupar la vacante de sexto suplente de la Corte Suprema 
de Justicia. Asimismo, dar a conocer que debido a múltiples inconvenientes, le es 
imposible ocupar dicha vacante en el Tribunal Superior.   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D204 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.204 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00549v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Antonio Morales 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El señor Antonio Morales solicita al Ministro de Justicia, se le conceda licencia de 
separarse de su cargo como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por treinta 
días renunciables, por motivos de viaje a otra ciudad.   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D205 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.205 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00550v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado emitido por el Ministerio de Justicia, en el cual hace el llamado al doctor 
Antonio María Rueda, para ser nombrado Magistrado del Tribunal Superior de 
Cundinamarca desde la fecha de esta emisión.  
  
 4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D206 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.206 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00551v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Forlán Largacha 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Forlán Largacha dirigido al Ministro de Justicia, solicitando licencia 
para separase de su puesto como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que 
actualmente ocupa por el termino de treinta días contados desde la fecha del 
documento.    
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 




















DESCRIPCIÓN No. D207 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.207 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00552v-00554v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Rafael E. Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Rafael E. Santander dirigido al Ministro de Justicia, para informar que 
debido a atenciones personales tiene que ausentarse de la ciudad por varios días, 
por lo cual le es imposible ocupar la plaza de los señores Antonio Morales y Forlán 
Largacha en la Corte Suprema de Justicia por la licencia concedida.  
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D208 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.208 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00555v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Gobierno  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Legalizaciones del pago por anticipado en la tenencia general de la República, a los 
empleados de los juzgados primero y segundo del circuito de Zipaquirá, pagos 
devengados del mes diciembre del año 1887, conforme a la respectiva resolución.  
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D209 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.209 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00556v-00560v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Gobierno  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Legalizaciones del pago por anticipado en la tenencia general de la República, a los 
empleados de los juzgados primero y segundo del circuito de Zipaquirá, pagos 
devengados del mes diciembre del año 1887. Igualmente, se reconoce el pago de los 
sueldos de los empleados que devengan de la Administración subalterna de 
Hacienda Nacional de Magangué, durante los meses de noviembre y diciembre de 
1884 conforme a la respectiva resolución. 
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios00558, 00559, 00560 están en blanco  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D210 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.210 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00561v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Gobierno  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido al tesorero del mismo, para que se sirva 
poner en orden y disposición del señor Rafael Espinoza el pago del veinte pesos 
correspondiente al mes de diciembre como conserje escribiente de este despacho.  
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D211 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.211 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00562v-00564v   
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Gobierno  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado emitido por el Ministerio de Fomento dirigido al Ministro de Gobierno, 
para solicitar información de la ejecución de la obra del Panóptico de la ciudad de 
Pamplona e igualmente la indicación de los materiales que deben usarse para esta 
obra.   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 00564, conciernen a ilustraciones /. Folios siguientes al 00564 corresponde a 
hoja periódica titulada “Gaceta de Santander”.    
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D212 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.212 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00565v-00566r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Fomento 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Se comunica por medio del Ministerio de Fomento al despacho de Gobierno que, por 
medio de la resolución con fecha del 11 de agosto del año de 1888, se solicita la 
información de un plano del panóptico y estructuras adyacentes de la ciudad de 
Pamplona para su remodelación. Con respuesta del Ministro de Gobierno dando a 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D213 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.213 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00567v-00570v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Fomento/ Guillermo Quintero 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Se comunica al Ministerio de Fomento por parte despacho de Gobierno que, por 
medio de la resolución con fecha del 11 de agosto del año de 1888, se hará efectiva 
la remodelación y construcción del panóptico de la ciudad de Pamplona.  
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D214 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.214 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00571v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Fomento/ Guillermo Quintero 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Se comunica por medio del Ministerio de Fomento la venta del antiguo edificio 
donde funcionaba el panóptico de la ciudad de Pamplona, por medio de una subasta 
pública, colocando a disposición el dinero recaudado para la compra del terreno del 
nuevo edificio.  
Firma:  
Guillermo Quintero  
Ministro de Fomento    
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D215 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.215 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00572v-00577v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Gobierno/ Ignacio Castañeda 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio dirigido al secretario general del departamento del Cauca, para dar constancia 
del memorial del señor Ignacio Castañeda e igualmente manifestar el adelanto de las 
memorias que en ellas lo nombran. Asimismo, dando a conocer la labor del nuevo 
personero del departamento.  
También, contiene proceso judicial contra Patrocinio Castañeda, por el delito de 
injuria a funcionarios del municipio de Ramiriquí.   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D216 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.216 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00578v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficios del Ministro de Gobierno Guillermo Quintero dirigidos al Ministro de Justicia, 
dando a conocer las ordenanzas expedidas por la Asamblea del departamento de 
Santander de los años de 1888 y 1890.  
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D217 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.217 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00579v-00580v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Gobierno7 Guillermo Quintero 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio dirigido al señor Ministro de Justicia, para hacer valer las normas y leyes a la 
hora de detener y conducir a un individuo a la prisión, ya que por parte de la 
comunidad se le exige al poder judicial el expedir las órdenes de arresto para realizar 
dicho proceso.   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D218 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.218 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00581v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Gobierno/ Guillermo Quintero 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur, en el cual da a conocer 
el nombramiento interino del doctor José Víctor Ruiz para desempeñar el cargo de 
Fiscal del circuito.  
Firma: 
Guillermo Quintero  
Ministro de Gobierno   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D219 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.219 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00582v-00583v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Gobierno/ Guillermo Quintero 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
 El señor Ministro de Gobierno Guillermo Quintero se dirige al despacho de justicia, 
para hacer saber de acuerdo al decreto estipulado por el gobierno nacional, el 
nombramiento del director de la penitenciaria y cárceles del circuito del 
departamento de Santander.  
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D220 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.220 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00584v-00585v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Lozano Lima 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El señor director de Contabilidad Lozano Lima se dirige al Ministro de Justicia, para 
informar sobre la liquidación de presupuestos de gastos adscritos al Ministerio de 
Justicia en el presente bienio.    
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D221 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.221 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00586v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene Decreto 208 por el cual se reglamenta la penitenciaria y establecimientos 
penitenciarios de la ciudad de Bogotá. Decreto que acabar desde las disipaciones 
generales, como las funciones y actividades de los empleados del establecimiento.   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Contiene libro con el decreto 208, sobre reglamento de penitenciaria de Bogotá.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D222 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.222 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00587v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Joaquín Córdoba 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Joaquín Córdoba dirigido al Ministerio de Justicia, para informar el 
comunicado realizado por el excelentísimo presidente de la República, en el cual 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D223 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.223 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00588v-00590v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Joaquín Córdoba 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Joaquín Córdoba dirigido al Ministerio de Justicia, para informar que 
en su tiempo debido se le dio cumplimiento a la resolución dictada por el ministro de 
este despacho sobre rebaja de pena de los sentenciados Ignacio Medina, Nicasio 
Castro y Camilo Gómez.   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D224 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.224 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00591v-00594v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Joaquín Córdoba 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Joaquín Córdoba dirigido al Ministerio de Justicia, para informar que 
en su tiempo debido se le dio cumplimiento a la resolución dictada por el ministro de 
este despacho sobre rebaja de pena de los sentenciados Tiberio Gutiérrez, Cruz 
Duarte y Urdaneta Piñuela.   
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D225 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.225 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00595v-00599v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Joaquín Córdoba 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Joaquín Córdoba dirigido al Ministerio de Justicia, para informar que 
en su tiempo debido se le dio cumplimiento a la resolución dictada por el ministro de 
este despacho sobre rebaja de pena de los sentenciados Zoilo Maya, José Ángel 
Hidalgo, Hermenegildo Diaz y Eugenio Quiroga.    
  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D226 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.226 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00600v-00607v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia [Joaquín Córdoba] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Joaquín Córdoba dirigido al Ministerio de Justicia, para dar a conocer 
el proceso de traspaso de unas tierras y minas del señor Eduino Treffry a la compañía 
inglesa “The Colombian Government Silver Consessions Unions Limited”, por medio 
de la registraduría nacional, solicitando la respectiva escritura.  
Firma: 
José M. Gonzales Valencia.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D227 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.227 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00608v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/Joaquín Córdoba 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Joaquín Córdoba dirigido al Ministerio de Justicia, para informar que 
de acuerdo a las resoluciones dictadas por este ministerio se niega la rebaja de la 
pena del sentenciado Eustaquio Martínez, las cuales fueron enviadas al inspector del 
panóptico para su confirmación.    
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 















DESCRIPCIÓN No. D228 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.228 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00609v-00613v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Joaquín Córdoba 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Joaquín Córdoba dirigido al Ministerio de Justicia, para informar que 
en su tiempo debido se le dio cumplimiento a la resolución dictada por el ministro de 
este despacho sobre rebaja de pena de los sentenciados Vicenta Gutiérrez, José 
Castro y Saturnina Bonilla. Asimismo, la negativa sobre la rebaja de pena de la señora 
Ricarda Gonzáles.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 













DESCRIPCIÓN No. D229 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.229 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00614v-00617r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Máximo Daza 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Máximo Daza dirigido al Ministerio de Justicia, para informar del 
cumplimiento de la resolución dictada por el ministro de este despacho sobre rebaja 
de pena de los sentenciados Roberto de la Torre, Alejandro Baraya, dando 
cumplimiento a la ley.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 














DESCRIPCIÓN No. D230 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.230 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00618v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Joaquín Córdoba 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Joaquín Córdoba dirigido al Ministerio de Justicia, para informar que, 
de acuerdo a lo dictado por este despacho, se conducirán a Mauricio y Florentino 
Martínez a casa de niños desamparados de la ciudad de Bogotá, donde 
permanecerán según lo dictado por la ley.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 














DESCRIPCIÓN No. D231 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.231 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00619v-00621v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Joaquín Córdoba 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Joaquín Córdoba dirigido al Ministerio de Justicia, para informar que 
en su tiempo debido se le dio cumplimiento a la resolución dictada por el ministro de 
este despacho sobre rebaja de pena de los sentenciados Cornelia Pineda, Francisco 
Rojas, Juan de Dios Sandoval y Zacarias Tovar.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 














DESCRIPCIÓN No. D232 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.232 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00622v-00628v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Joaquín Córdoba 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Joaquín Córdoba dirigido al Ministerio de Justicia, para enviar copia 
de la resolución dictada por el ministro de este despacho sobre rebaja de pena de los 
sentenciados Pablo Pineda, Abelardo Bernal. Así como la negativa de la rebaja de 
pena del señor Silvio Fátima, según lo expresado por la ley. 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 














DESCRIPCIÓN No. D233 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.233 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00629v-00632v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ José Berraza 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Prefecto de la provincia del Cauca, en el que solicita al señor 
Ministro de Justicia, le conceda a los reos rematados vestuarios adecuados de 
acuerdo a lo dictado en la resolución 731 del código penal vigente, cada reo recibirá 
al año dos mudas de ropa al año.  
Firma: 
José Berraza.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio en blanco: 00632v  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 












DESCRIPCIÓN No. D234 
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.234 




Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la unidad 
de descripción 
F. 00633v-00639v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los productores Ministerio de Justicia/ José Berraza 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
  
Comunicado del señor Administrador departamental de hacienda de la 
ciudad de Pamplona al gobernador en el que solicita la pronta licitación 
pública como lo dicta el código penal, de la construcción del vestuario de 
los reos de esta ciudad ya que están en una situación precaria. Del mismo 
modo, la petición de víveres para su óptima convivencia y aseo personal.  
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. ÁREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 








DESCRIPCIÓN No. D235 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.235 







 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00640v-00645v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Manuel A. Sanclemente 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Manuel Sanclemente dirigido al Ministro de Justicia, 
solicitando se tenga en cuenta la situación de los reos rematados del presidio de la 
ciudad de Pamplona, ya que según el director de dicho sitio está en situaciones 
precarias, por lo tanto, es pertinente dar solución lo antes posible a este problema. 
Dando respuesta a lo anterior, el ministro de justicia da a conocer al señor Juan 
Aristizábal a quien el excelentísimo presidente de la República adjudica el contrato 
de la construcción del vestuario de los reos.    
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 









DESCRIPCIÓN No. D236 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.236 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 





2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Manuel A. Sanclemente 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Manuel A. Sanclemente dirigido al Ministro de Justicia, 
solicitando el aumento a veinticinco centavos ración de alimentos diarias de los 
presidiarios de la nación, notifíquese y publíquese lo antes posible.    
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 










DESCRIPCIÓN No. D237 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.237 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00651v-00653v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Justicia/ Manuel A. Sanclemente 




Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Manuel A. Sanclemente dirigido al Ministro de Justicia, 
solicitando se conceda urgentemente la construcción del vestuario de los reos del 
presidio de la provincia de Buga, ya que se encuentra en condiciones precarias. En 
atención a lo anterior se le otorga al departamento de justicia un crédito diez mil 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 










DESCRIPCIÓN No. D238 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.238 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00654v-00683v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 Ministerio de Hacienda/ Rómulo Duran 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene Registro Oficial número 156 de la ciudad de Popayán, donde se establece el 
presupuesto de rentas y gastos para el periodo fiscal de 1891 y 1892 del 
departamento del Cauca.  
Firma: 




Rómulo Duran.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios 00653 a 00683 corresponden a resolución de presupuesto de rentas y gastos.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 















DESCRIPCIÓN No. D239 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.239 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00684v-00691v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia [Manuel A. Sanclemente] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Manuel A. Sanclemente, para hacer saber al ministro de 
Justicia la utilización del presupuesto otorgado para el pago de sueldos de los 
empleados, suministros, manutención y atención médica a los reos del presidio de la 






4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D240 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.240 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00692v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia [Manuel A. Sanclemente] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Manuel A. Sanclemente prefecto de la provincia de Buga, para 
hacer saber al señor presidente de la República, de acuerdo al comunicado emitido, 
el contrato que ha realizado con el señor Juan de Dios sobre arrendamiento de 
terreno con agua para el servicio del hospital de reos enfermos del presidio.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D241 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.241 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00693v-00695v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Miguel Arroyo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado de los prefectos de la provincia de Buga y Popayán dirigido al Ministro 
de Gobierno, solicitando respetuosamente suministrar vestuario a los reos del 
presidio de la ciudad de Popayán. Dando como resultado la autorización de la 
contratación inmediata de los suministros y el pago de los gastos que necesita el 
establecimiento de castigo.  
Firma: 
Miguel Arroyo. 
Manuel A. Sanclemente. 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 





7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 














DESCRIPCIÓN No. D242 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.242 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00696v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia [Miguel Arroyo] 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del prefecto Miguel Arroyo dirigido al Ministro de Justicia, dando a 
conocer las resoluciones de los contratos establecidos con los señores Arístides 
Baraya, Jaramillo y Francisco Vallejo para la construcción de cuatro cientos diez 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D243 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.243 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00697v-00698v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Miguel Arroyo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del prefecto Miguel Arroyo dirigido al Ministro de Justicia, para informar 
que, por resolución número 91 se le concede al señor Anselmo Vicente Delgado, 
licencia de setenta días para separarse de su cargo, por causas de salud.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D244 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.244 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00699v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Resolución por el cual se dispone a Mauricio y Florentino Martínez sean colocados en 
el asilo de niños desamparados, hasta que cumplan los diecisiete años de edad.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D245 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.245 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00700v-007005v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Jaime Córdoba  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Jaime Córdoba dirigido al Ministro de Justicia, dando a 
conocer el memorial que trascribió el fiscal del Tribunal de Cundinamarca sobre el 
caso de los niños Mauricio y Florentino Martínez, quienes se hallan en calidad de 
arresto por el delito de homicidio perpetrado contra Barbara Ballén de diez años.  
Contiene declaración del señor Nicolas Martínez abuelo de los niños detenidos, 
tomada por el circuito judicial de la provincia de Zipaquirá, dando constancia de que 
son menores de edad inocentes de toda culpa.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D246 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.246 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00706v-00710v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ José Camargo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor José Camargo dirigido al Ministro de Justicia, solicitando de 
acuerdo a las leyes establecidas, se conceda el cuidado de los niños Mauricio y 
Florentino Martínez, al general Jorge Tadeo lozano, siempre y cuando se 
comprometa a cuidarlos y educarlos hasta que cumplan los diecisiete años. 
Asimismo, abarca las declaraciones de los niños Martínez, dando a conocer su 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios faltantes: del 710 al 741. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D247 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.247 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00741v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Antonio Roldán 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Antonio Roldán dirigido al Ministerio de Justicia, dando a 
conocer según resolución dictada, el nombramiento del señor José Gonzales Valencia 
como Ministro de Justicia interino.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D248 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.248 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00742v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Antonio Roldán 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Antonio Roldán dirigido al Ministerio de Justicia, confirmando 
que se recibió el telegrama del señor Gobernador de Boyacá.    
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D249 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.249 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00743v-00749v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Antonio Roldán 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene serie de expediente enviados desde el Ministerio de Gobierno al despacho 
de Justicia: 
Documentos alusivos al recluso Juan de Dios Gaviria, preso en la cárcel de Medellín. 
Igualmente, un telegrama del prefecto de Ambalema alusivo al reo Clemencia 
Ramírez.   
Oficio del Gobernador de departamento de Magdalena, referente al reo Liberio 
Santiago.  
Solicitud de rebaja de pena del preso Ernestino Herrera.   
Grupo de expedientes relacionados a conmutación de la pena de muerte en el país.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 
















DESCRIPCIÓN No. D250 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.250 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00745v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Antonio Roldán 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio remitido al Ministerio de Justicia por el Gobernador de Cundinamarca, en el 
cual se avisa la resolución del pago de derechos de registro de la escritura pública 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D251 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.251 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00746v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Antonio Roldán 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene serie de expediente enviados desde el Ministerio de Gobierno al despacho 
de Justicia: 
Oficio del señor Gobernador del departamento del Cauca, referente al reo Juan 
Valencia. Igualmente, se autoriza al secretario de la Gobernación para atender las 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D252 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.252 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00747v-00748v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Antonio Roldán 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Antonio Roldan dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo 
contrato celebrado por el prefecto de la provincia de Tundama con la señora 
Manuela Martínez, para la alimentación de los presos pobres de la ciudad de Bogotá.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D253 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.253 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00749v-00755v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Antonio Roldán 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene serie de expedientes enviados desde el Ministerio de Gobierno al despacho 
de Justicia: 
Oficio del señor Gobernador del Magdalena, alusivo al cargo de Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia. 
Expedientes de los reos José del Rosario, Eugenia Vázquez y Antonio Gonzales.  
Oficio del Gobernador del Cauca, relacionado con la situación de desnudes de los 
reos de la prisión. Además, contratos de arrendamiento de locales para las oficinas 
del circuito judicial del departamento.  




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 















DESCRIPCIÓN No. D254 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.254 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00756v-00758v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Liborio Vázquez  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Liborio Vázquez dirigido al Ministerio de Justicia, solicitando los 
códigos criminales, penal y de leyes, para el buen funcionamiento de los circuitos y la 
fiscalía.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D255 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.255 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00759v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Liborio Vázquez  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado dirigido al Ministerio de Justicia, remitiendo nota con el expediente de 
los señores Anastasio Carvajal y Dolores Campos, condenados por el Tribunal 
Superior de Antioquia a un año de confinamiento por el delito de Amancebamiento. 
Con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia contrajeron matrimonio, 
pronunciándose ante el circuito judicial para que se les dejara en libertad.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D256 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.256 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00760v-00761v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ José Gonzales Valencia  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado dirigido al Ministerio de Justicia, para poner en conocimiento el decreto 
expedido por el excelentísimo presidente la República, el cual nombra como Ministro 
interino de este despacho al señor José Gonzales Valencia.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D257 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.257 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00762v-00766v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ José Gonzales Valencia  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado dirigido al Ministerio de Justicia, para dar a conocer telegrama del 
Gobernador de Boyacá, donde solicita la suspensión del fiscal suplente del circuito de 
Occidente, por estar vinculado en delito. 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D258 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.258 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00767v-00782v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ José Gonzales Valencia  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Paul Durand, en carácter de director general de la sociedad 
anónima “Colombie”, solicita se le conozca como el apoderado de tal sociedad para 
los efectos legales. Tomando declaración y testimonio del señor Fernando Ruiz, el 
cual da fe de que el solicitante anterior es el empoderado absoluto de la compañía, 
dando como resultado el aval por parte del gobernador de Boyacá y el Ministro de 
Justicia.       
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D259 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.259 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00783v-00785v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ José Manuel Goenaga  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Gobernador del Departamento de Bolívar, dando a conocer la 
respuesta de la nota con número 9889, requerida en el diario oficial como lo indica el 
Ministro de justicia.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folios del 00783 al 00785 corresponden al Diario Oficial.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D260 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.260 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00786v-00792v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ José Domingo Ospina 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Gobernador del departamento de Bolívar, solicitando al 
Ministro de Justicia, de acuerdo con la orden publicada en el diario oficial 7902, la 
orden y remisión de captura del alcalde municipal de Valparaíso José Domingo 
Restrepo, sindicado por el delito de homicidio, para que se dé su pronta solución.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D261 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.261 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00793v-00803v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ José Manuel Garagoa 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Gobernador del departamento de Bolívar, en el cual se da a 
conocer la ordenanza 66 y se considera que: 
Las disposiciones sobre la policía local, municipal y departamental, son malas ya que 
contradicen las leyes establecidas por el congreso de la república. Del mismo modo, 
se solicita cambiar la forma de arrendamiento de criados domésticos ya que su pago 
por las labores es muy bajo. 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D262 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.262 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00804v-00805v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Gobernador del departamento de Bolívar, donde solicita al 
Ministro de Justicia, personal faltante para el circuito del juzgado de Cartagena, para 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D263 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.263 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00806v-00810v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Manuel Garagoa  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Gobernador del departamento de Bolívar, dirigido al Ministro 
de Justicia, dando a conocer expediente sobre rebaja de pena del reo Gregorio Nova, 
quien esta sindicado de cometerle heridas al señor Agustín Cabrales.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D264 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.264 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00811v-00814v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Manuel Garagoa  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Gobernador del departamento de Bolívar, dirigido al Ministro 
de Justicia, donde da a conocer el nombramiento del señor H. Meneses como 
suplente del notario del circuito de Mompox. 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio en blanco: 00813. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D265 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.265 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00814v-00816v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Manuel Garagoa 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Gobernador del departamento de Bolívar, dirigido al Ministro 
de Justicia, dando a conocer el nombramiento del señor Lorenzo Hernán, como 
registrador de instrumentos públicos y privados del circuito de Mompox. 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas El folio 00816 está en blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D266 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.266 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00817v-00820v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Manuel Garagoa 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor Registrador de instrumentos públicos del circuito de 
Barranquilla, en el que informa que tiene el honor de remitir la siguiente nota: 
De acuerdo al libro del registrador, queda en constancia todas las protocolizaciones 
de las escrituras registradas hasta el momento.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 






















DESCRIPCIÓN No. D267 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.267 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00821v-00824v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Enrique Guzmán   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Enrique Guzmán dirigido al Ministro de Justicia, para informar que 
ante el Tribunal Superior ha tomado el cargo como Gobernador del departamento de 
Bolívar, igualmente, los señores Luis Patrón y Eduardo Piñeros como secretario de 
gobierno y de hacienda.   
    
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D268 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.268 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00825v-00828v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Miguel Antonio Caro    
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Oficio del señor Miguel Antonio Caro remitido al Ministro de Justicia, para presentar 
proyecto de la ley 121, quien reforma la ley 19 del código penal del presente año, por 
inexactitudes en la misma.     
    
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D269 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.269 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00829v-00832v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Pablo Solano    
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene documentos relativos a la apertura de un crédito extraordinario por el valor 
de 2.950.000 pesos para gastos del ministerio de justicia. Por consiguiente, el 
Consejo de Estado emite resolución favorable para que se abra crédito para el 
presupuesto de gastos del despacho de justicia.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D270 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.270 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00833v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Miguel Antonio Caro    
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene aprobación por parte del Consejo Estado para gastos del excelentísimo 
arzobispo de Bogotá, correspondiente a un crédito extraordinario por 450,87 pesos.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D271 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.271 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00834v-00835v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Luis M. Mesa     
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene acta de la reunión del Consejo de Ministros y el excelentísimo presidente 
de la República, con el fin de tomar en consideración el dictamen del Consejo de 
Estado frente a la apertura de créditos extraordinarios para los gastos del Ministerio 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D272 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.272 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00836v-00841v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Luis M. Mesa     
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del Ministerio de Justicia dirigido al Consejo de Estado, para solicitar 
que, de acuerdo al código penal de 1858, el despacho de justicia tiene la facultad de 
dar instrucciones a los directores de los establecimientos de castigo, la forma de 
desempeñar sus funciones. 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D273 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.273 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00842v-00844v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Luis M. Mesa     
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del Ministerio de Justicia dirigido al Consejo de Estado, para solicitar se 
realice de acuerdo a su potestad la corrección de los artículos 147 y 155 contenidas 
en la constitución.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D274 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.274 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00845v-00846v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Pablo Solano  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del Consejo de Estado dirigido al Ministro de Justicia, dando a conocer 
las correcciones respectivas de la ley 100 de 1892, sobre reforma judicial, como en 
los artículos 251 al 262 de la ley 87 de 1887.  
Se adjunta resolución.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 




















DESCRIPCIÓN No. D275 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.275 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00847v-00850v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Pablo Solano  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del señor secretario de estado Pablo Solano dirigido al Ministro de 
Justicia, dando a conocer la copia autorizada de la ley 118 de 1892, con la cual se 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D276 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.276 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00851v-00853v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Pablo Solano 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado dirigido al Ministro de Justicia, para que se realicen las correcciones de 
las leyes 1892 que están publicadas en los folletos de dicho ministerio, por lo tanto, 
se sirva disponer él envío del ejemplar de la ley 76 del presente año, con el fin de no 
entorpecer este trabajo.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D277 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.277 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00854v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Pablo Solano 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado dirigido al Ministro de Justicia, dando a conocer el acta reformatoria de 
la constitución referente a la petición del Ministro de Justicia, en asunto de leyes.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D278 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.278 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00855v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Pablo Solano 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado dirigido al Ministro de Justicia, informando que el Consejo de Estado en 
ninguna oportunidad a de considerar la pena de muerte al reo Gil Blas Úsuga, puesto 
que conforme al artículo 4 del acuerdo 3, no es posible el actuar.    
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D279 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.279 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00856v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Pablo Solano 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado dirigido al Ministro de Justicia, solicitando el envío inmediato de las 
leyes originales expedidas por el congreso, que correspondan a este ministerio, para 
realizar la corrección de ellas lo antes posible.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D280 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.280 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00857v-00863v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Magdalena/ Ramón Goenaga  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado de la Gobernación de Magdalena dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo la copia autorizada de la resolución, por la cual se le rebaja la pena a la 
tercera parte a los condenados Alejandro Linero y Antonio Méndez. Asimismo, la 
resolución que niega la rebaja de pena del reo Liborio Santiago.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D281 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.281 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00864v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Magdalena/ José Núñez  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado de la Gobernación de Magdalena dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo la copia autorizada de la resolución, por la cual se le concede la rebaja a 
la condenada Ernestina Herrera.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D282 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.282 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00865v-00867v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Magdalena / José Ignacio Lombardo  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado de la Gobernación de Magdalena dirigido al Ministro de Justicia, 
solicitando se le concedan tres meses de prórroga al señor Pedro Monsalvo, para que 
pueda continuar separado de su cargo como Magistrado del Tribunal Superior del 
distrito de Bogotá.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D283 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.283 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00868v-00873v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación dl Magdalena / Ramón Garagoa  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado de la Gobernación de Magdalena dirigido al Ministro de Justicia, con la 
cual se presenta la copia de la resolución de este despacho, que niega la rebaja de 
pena al reo Javier Montero. Igualmente, contiene resoluciones con las cuales se le 
rebaja la pena a los condenados José Ángel Núñez, Julián Trujillo e Isaac Pérez.      
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D284 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.284 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00874v-00877v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Magdalena / Ramón Garagoa  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado de la Gobernación de Magdalena dirigido al Ministro de Justicia, con la 
cual se presenta la copia de la resolución de este despacho, para que se le concede 
rebaja de la tercera parte de la pena al condenados José de la Cruz García, Cosme y 
Agapito Ruiz.    
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D285 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.285 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00878v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Magdalena/ Ramón Garagoa  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado de la Gobernación del Magdalena dirigido al Ministro de Justicia, para 
hacer saber el envío de toda la colección de la legislación del extinguido estado.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D286 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.286 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00879v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Magdalena/ Ramón Garagoa  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado de la Gobernación del Magdalena dirigido al Ministro de Justicia, 
solicitando se le conceda la licencia al señor Lozano Diaz, para separarse de su cargo 
de Magistrado del Tribunal Superior, por un término de treinta días.    
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D287 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.287 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00880v-00881v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Magdalena/ Ramón Garagoa  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado de la Gobernación de Magdalena dirigido al Ministro de Justicia, con el 
que se presenta la copia de la resolución de este despacho, para que se le concede 
rebaja de pena al recluso Manuel Arévalo.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 






















DESCRIPCIÓN No. D288 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.288 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00882v-00884v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ramón Garagoa  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
El Tribunal Superior y los jueces del circuito de Magdalena, envían al Ministerio de 
Justicia, copia de las resoluciones de las últimas sentencias relacionadas con asuntos 
criminales y rebajas de penas.     
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D289 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.289 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00885v-00889v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ José Ignacio Lombardo   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del Tribunal Superior de Magdalena, dirigido al Ministro de Justicia, con 
el que se presenta la copia de la resolución emitida por este despacho, para que se le 
concede rebaja de pena del condenado José Antonio Pérez. Asimismo, contiene 
resolución dictada por el alcalde de Rio de Oro, encargado de la prefectura local, 
quien establece se dé pronta libertad a un preso de la provincia.     
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D290 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.290 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00890v-00891v   
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ramón Garagoa 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado de la Gobernación de Magdalena, dirigido al Ministro de Justicia, para 
informar que se ha recibido los ochenta ejemplares del cartel que se refiere al 
artículo 913 del código penal vigente y los trecientos ejemplares sobre el artículo 915 
del mismo código.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D291 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.291 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00892v-00893v   
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ramón Garagoa 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado del Tribunal Superior de Magdalena, dirigido al Ministro de Justicia, con 
el que se presenta la copia de la resolución emitida por este despacho, para que se le 
concede la rebaja de la tercera parte de la pena del condenado Natividad Castro  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D292 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.292 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00894v-00895v   
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ramón Garagoa 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado de la Gobernación de Magdalena, dirigido al Ministro de Justicia, para 
informar que se ha recibido los cien ejemplares del cartel que se refiere al artículo 
914 del nuevo código penal. 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D293 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.293 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00896v-00901v   
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ramón Garagoa 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado de la Gobernación de Magdalena, dirigido al Ministro de Justicia, para 
remitir copias de la resolución, por la cual se convierte la pena de reclusión a la de 
presidio al reo José Barrios y Eusebio Pava. Como de la rebaja de pena a los reclusos 
Anastasio Escocia y Marcelino Uribe.     
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D294 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.294 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00902v-00905v   
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ramón Garagoa 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Comunicado de la Gobernación de Magdalena, dirigido al Ministro de Justicia, para 
remitir copias de la resolución, por la cual se le rebaja parte de la pena a los reclusos 
Manuel Moncada y Pedro Antonio Montoya.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D295 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.295 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00906v-00909v   
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Cámara de Representantes/ Rudecindo Gómez  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene listado de los delegados del Congreso y Cámara de Representantes del año 
de 1892. Asimismo, se observa la resolución emitida por el excelentísimo Presidente 
de la República, la cual nombra al señor José Gonzales Valencia como Ministro 
interino de Justicia.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D296 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.296 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00910v-00911v   
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Cámara de Representantes/ Adriano Salín   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por la Cámara de Representantes, 
informando él envió del proyecto que reforma la ley 147 de 1888 sobre organización 
judicial, por perjudicar los debates reglamentarios de dicha entidad.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D297 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.297 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00912v-00914v   
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Cámara de Representantes/ Adriano Salín   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por la Cámara de Representantes, 
informando él envió del proyecto sobre división territorial judicial, después de 
haberse realizado los debates reglamentarios. Además, se observa la citación del 
Ministro de Justicia, para revisión de un proyecto de ley adicional y reformatorio del 
número 118 de 1890.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 






















DESCRIPCIÓN No. D298 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.298 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00915v  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Cámara de Representantes/ Adriano Salín   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por la Cámara de Representantes, 
informando él envió de la resolución en la cual el excelentísimo presidente de la 
República, nombra al señor Rudecindo Gómez presidente de la Cámara de 
Representantes.    
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D299 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.299 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00916v-00920v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Cámara de Representantes/ Rudecindo Gómez    
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por la Cámara de Representantes, 
informando él envió de los cuadros estadísticos del despacho del tribunal superior 
del sur (departamento del Cauca) de los años 1891 y 1892. Igualmente, contiene 
comunicado de la sesión del 22 de agosto, en la cual se pide al gobierno ejecutivo 
llevar a cabo la indemnización del inmueble “Teatro Maldonado”.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D300 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.300 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00921v-00923v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Cámara de Representantes/ Rudecindo Gómez    
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por la Cámara de Representantes, 
informando el envío a la secretaria de este despacho, de veinte ejemplares de la 
reforma presentada por el Ministerio y el Congreso.  
Abarca los nombramientos realizados por el excelentísimo Presidente de la 
República, para ocupar los cargos de suplentes principales de los Consejos 
electorales de la Cámara de Representantes.    
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D301 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.301 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00924v-00927v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ José Valencia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, 
informando el envío de las copias de las resoluciones de los asuntos que le competen 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D302 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.302 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00928v-00930v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Adolfo S. Pérez  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, 
informando la aprobación del dictamen del cual la curaduría de hacienda de Salento, 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 
























DESCRIPCIÓN No. D303 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.303 
Título [Comunicado de la Cámara de Representantes sobre gastos judiciales] 
Fecha (s) 
Inicial 29/11/1890  
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00931v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Adolfo S. Pérez  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, 
informando en envío del memorial del señor fiscal del tribunal superior de justicia del 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D304 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.304 
Título [Comunicado del Ministerio de Hacienda sobre nombramiento] 
Fecha (s) 
Inicial 27/12/1890  
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00932v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ José Manuel Goenaga 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, 
informando que el señor José Manuel Goenaga ha tomado posesión como Ministro 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D305 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.305 
Título [Comunicado de la Cámara de Representantes sobre permisos de explotación] 
Fecha (s) 
Inicial 29/12/1890  
Final:  
 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00933v-00934v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Ruiz Barreto  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, 
informando que según memorial con número 9676, que los dueños o miembros de 
minas y sus alrededores pueden hacer uso de las maderas de las tierras vecinas, con 
objeto de la construcción de edificaciones o abastecimiento de una fábrica.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D306 
1. AREA DE IDEN4IFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.306 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00935v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ José Manuel Goenaga 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el señor José Manuel Goenaga, 
en el cual da a conocer que el señor Luis Mesa ha tomado posesión del cargo como 
Ministro interino de Justicia.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D307 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.307 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00936v-00938v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Fomento/ Marcelino Gómez  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Fomento, 
informando que se ha recibido memorial del señor José Peña jefe de la sección 
segunda de obras públicas a quien se le solicita la atención de los salones de Senado 
de este ministerio.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D308 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.308 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00939v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Marcelino Gómez  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, para 
remitir oficio del notario del circuito de Palmira con fecha del documento.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D309 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.309 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00940v-00944v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ José Manuel Goenaga  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, para 
informar que el asunto del artículo 13 del presente mes, no son de la incumbencia de 
este despacho, ya que se refiere más bien a interpretaciones de leyes Judiciales.  
Asimismo, contiene oficios relacionados con la consulta de interpretación de las leyes 
34 de 1887 y 39 de 1890 que tratan sobre registros de instrumentos públicos y 
privados.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D310 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.310 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00945v-00946v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Gonzales Valencia  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, para 
informar sobre contrato relativo a alumbrado eléctrico de la ciudad de Medellín.    
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D311 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.311 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00947v-00948v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Adolfo Pérez  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, para 
informar sobre registro de instrumentos públicos quedaron adscritas al despacho de 
Justicia, por lo cual este ministerio se desliga de las mismas.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 





















DESCRIPCIÓN No. D312 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.312 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00949v-00950v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Adolfo Pérez  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, para 
informar sobre la resolución expedida por la gobernación del departamento de 
Tolima, sobre contratos por escrituras públicas que se registren deben pagar el 
equivalente a la moneda que figura en el, para determinar la equivalencia con la 
moneda extrajera.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D313 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.313 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00951v-00952v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Manuel García   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, para 
informar que el Juez superior del distrito de Neiva se ha negado a administrar 
distintos asuntos, ya que el material de oficina es insuficiente para llevar a cabo 
todas las tareas encomendadas. Por lo tanto, se le ruega al señor ministro se otorgue 
los materiales y empleados necesarios.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D314 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.314 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00953v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Gerardo Palacios    
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, para 
remitir nota del catorce del presente mes, con número 1167, expedida por el juez 
municipal de Tundama.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D315 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.315 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00954v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Pedro Ruiz  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el señor Pedro Ruiz, para 
informar que en esta fecha ha tomado posesión como Ministro interino de Hacienda, 
como lo dicta el excelentísimo presidente de la república.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D316 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.316 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00955v-00958v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Pedro Ruiz  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el señor Pedro Ruiz, para 
informar que en esta fecha ha tomado posesión como Ministro interino de Hacienda, 
como lo dicta el excelentísimo presidente de la república.   
Del mismo modo contiene, copia de memorial del señor Leandro Núñez, quien se 
refiere a las interpretaciones de algunas disposiciones del código civil.    
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D317 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.317 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00959v-00961v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Pedro Ruiz  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el señor Pedro Ruiz, para 
facilitar el arreglo de los documentos que deben enviarse al despacho de justicia. 
Asimismo, se observa el envío de memorial del gobernador del departamento de 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D318 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.318 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00962v-00963v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Adolfo Ruiz  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, para 
solicitar se remita a este despacho cinco ejemplares de las menorías de este 
ministerio y del congreso constitucional.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D319 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.319 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00964v-00972v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Ruiz Barreto   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Hacienda, por el Gobernador del 
departamento del Cauca, para remitir la consulta realizada por el administrador 
general de tesoro, sobre impuestos sobre sucesión de bienes que realicen los 
habitantes en el departamento.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D320 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.320 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00973v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Ruiz Barreto   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, para 
dar a conocer informe del Magistrado a cargo del circuito, dirigido al señor 
administrador general de la aduana de Meta.    
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D321 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.321 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00974v-00975v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, para 
dar a conocer él envió de los documentos de la gobernación del departamento de 
Boyacá, quien solicita imposición de unas multas a varios funcionarios de Casanare, 
por negligencia en el envío de datos.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















DESCRIPCIÓN No. D322 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.322 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00976v-00979v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Ruiz Barreto   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, para 
remitir al señor juez del circuito de Buenaventura, la memoria de hacienda 
correspondiente al año de 1892.  
Abarca memorial enviado al señor procurador general de la nación, sobre el asunto 
que se debe atender. Asimismo, la solicitud del intendente de Casanare, con motivo 
de una consulta del señor juez primero del circuito  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas No se especifica el asunto 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D323 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.323 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00980v-00982v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Pedro Ruiz 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, para 
hacer saber que este despacho no puede complacer a su señoría según su 
comunicación, por no encontrase en este más que un ejemplar de la memoria de 
hacienda correspondiente al año de 1888. Por lo tanto, se puede dirigir al archivo 
nacional ya que allí están conservadas.  
Notificación del señor Carlos Liborio, recibida por el despacho de hacienda, relativo 
al empleo de papel sellado en las cusas criminales. 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D324 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.324 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00983v-00984v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Pedro Ruiz 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, con la 
orden de tesorería general para que se emita a San Martín los fondos suficientes 
para el pago de los sueldos de la intendencia. Asimismo, se observa comunicado del 
administrador general de hacienda general de la ciudad de Neiva, para que se le 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D325 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.325 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00985v-00986v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Pedro Ruiz 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Hacienda, para 
dar a conocer que se recibieron los cien ejemplares del concepto emitido por su 
señoría en virtud de la resolución ministerial, sobre contratos de la construcción de 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D326 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.326 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00987v-00990v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Fomento/ Ignacio Neiva 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene oficio enviado al Ministerio de justicia, por el Ministerio de Fomento, para 
dar a conocer que según resolución se han realizado los arreglos sobre los arrecifes 
de navegación del Meta.  
 Comprende comunicado sobre la advertencia de la mala administración y 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D327 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.327 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00991v-00995v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Herminio Duran  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene documentos enviados al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de 
Hacienda, sobre asunto del gobernador del departamento de Bolívar, en el cual se 
somete a la causa del gobierno por protestas de letras de cambio. Igualmente, se 
observa memorial del señor administrador de hacienda de la provincia de 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 


















DESCRIPCIÓN No. D328 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.328 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 00996v-00999v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Miguel de la Vega   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene documentos enviados al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de 
Hacienda, solicitando información del siguiente asunto: el notario segundo del 
circuito expide boletas de registro para las escrituras de protestas de letras de 
cambio, lo que perjudica el erario de la nación. Por lo tanto, se solicita hacer saber si 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D329 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.329 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 001000v-001001v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Justiniano Zenón 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene documentos enviados al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de 
Hacienda, dando a conocer el nombramiento realizado por el excelentísimo 
vicepresidente de la república, al señor Antonio Rueda como ministro interino de 
Justicia.  
Contiene nota haciendo saber que se recibieron los cinco ejemplares de las 
memorias que ese despacho presentó en el Congreso, sobre las sesiones realizadas 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 

















DESCRIPCIÓN No. D330 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.330 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 001002v-001004v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Justiniano Zenón 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene documentos enviados al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de 
Hacienda, dando a conocer que debido a la enfermedad del señor ministro de 
hacienda, lo obliga a ausentarse de sus obligaciones. Igualmente, se observa oficio 
del gobernador del departamento del Cauca, relacionado con la consulta de la 
competencia de ministros.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 



















DESCRIPCIÓN No. D331 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.331 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 001005v-001009v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Justiniano Zenón 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene documentos enviados al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de 
Hacienda, para remitir memorial del señor Belisario Guarnizo, sobre registro de 
protocolizaciones. Del mismo modo, se remite copia de memorial del señor notario 
del circuito de Magangué.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 




















DESCRIPCIÓN No. D332 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.332 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 001010v-001011v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Gobernación de Bolívar/ Abigail Porto   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene documentos enviados al Ministerio de Justicia, por el gobernador de 
Bolívar, para remitir memorial del único notario del circuito, sobre reformas civiles 
de la ley 95 de 1890.  
Comprende telegrama del señor colector de hacienda de San Gil con fecha del 
presente mes.  
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D333 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.333 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 001012v-001014v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Justiniano Zenón  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene documentos enviados al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de 
Hacienda, para remitir memorial de la aduana de Tumaco, relativo a procedimientos 
y retardos en los juicios por contrabando.  
Comprende oficio del señor intendente de del territorio nacional de San Martin, 
solicitando que la autoridad política y administrativa pueda intervenir directamente 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 

















DESCRIPCIÓN No. D334 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.334 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 001015v-001018v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Leopoldo F.   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene documentos enviados al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de 
Hacienda, para dar a conocer memorial del juzgado superior del distrito del Sur, con 
el cobro de la multa impuesta al señor juez municipal de San Vicente, parta efectos 
de la reducción de la misma.  
Nota con contestación dirigida al administrador de aduana de Tumaco sobre juicios 
por contrabando.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 

















DESCRIPCIÓN No. D335 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.335 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 001019v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Leopoldo F.   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene documentos enviados al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de 
Hacienda, para dar a conocer memorial del juzgado superior del distrito del Sur, con 
el cobro de la multa impuesta al señor juez municipal de San Vicente, para efectos de 
la reducción de la misma.  
Nota con contestación dirigida al administrador de aduana de Tumaco sobre juicios 
por contrabando.   
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D336 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.336 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 001020v-001024v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Ignacio Neira  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene documentos enviados al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de 
Hacienda, solicitando el pronto juicio del señor Otero, por deudas a la tesorería 
nacional, que se halla en el tribunal superior del pacifico. Asimismo, comprende 
memorial remitida al señor registrador de instrumentos públicos y privados y al 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D337 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.337 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 001025v-001030v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Justiniano Zenón 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene documentos enviados al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de 
Hacienda, informando del memorial expedido por el señor Franco de Cartagena, del 
mismo modo, oficio del procurador general de la nación, dirigidos al excelentísimo 
vicepresidente de la República, sobre suspensión de las ordenanzas número 12 de 
1892 y 27 de 1897, de la asamblea del mes de septiembre. 
abarca comunicado número 180 del gobernador de Panamá, referente al decreto de 
registro de cobro de contratos de arrendamiento sobre escrituras públicas. 
 
 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas No se especifica el asunto del memorial. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD – G 


















DESCRIPCIÓN No. D338 
1. AREA DE IDEN4FICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.15.D.338 




 Nivel de descripción Unidad Documental   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
F. 001031v-001035v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia/ Ministerio de Hacienda/ Justiniano Zenón 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
Contiene documentos enviados al Ministerio de Justicia, por el Ministerio de 
Hacienda, informando la solicitud del señor administrador de aduana de Tumaco, 
sobre el oficio con número 231, la cual hace referencia de varias disposiciones legales 
sobre contrabando.  
Abarca oficio sobre la necesidad de dar cumplimiento al artículo 11 de la ley 70 de 
último año, acerca de la urgencia de las obras de reparación de la casa de la moneda 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Edilberto Umaña Ortiz 
Reglas o normas ISAD - G 




















4. IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA 
 
La descripción de los documentos que conforman el Tomo I del Fondo del Ministerio de 
Justicia del Archivo General de la Nación y la elaboración del correspondiente catálogo es 
un trabajo que contribuye en la difusión y divulgación del patrimonio documental de la 
Nación, son 75 años de historia del ministerio en este primer tomo que genera una gran 
oportunidad de acceso a los investigadores, académicos y la ciudadanía en general. 
 
Como estudiante de la especialización en Archivística de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, el desarrollo del catálogo permite entender desde la necesidad 
del usuario un instrumento practico, necesario y útil para recuperar la información con la 
seguridad de precisar el objeto de la investigación a realizar. 
 
Abordar este trabajo de descripción y elaboración del catálogo, genera un profundo 
respeto hacia el ejercicio práctico de la gestión documental, llevar a la praxis todo lo 
aprendido en el proceso de formación en la especialización en Archivística de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se constituyó en un gran reto 
personal y profesional, la apropiación de las normas de descripción, los ejercicios de  
paleografía  y cada uno de los temas abordados en los distintos seminarios, son 
responsabilidades que debe asumir el profesional de gestión documental pensando 
siempre en el beneficio y valor agravado orientado al usuario final que es investigador o 
ciudadano.     
 
La elaboración de este catalogo hace posible que el Archivo General de la Nación, ponga 
a disposición de los investigadores un importante fondo documental que recoge la historia 
de la administración de la justicia en Colombia, se allana el camino para que propios y 
extraños accedan a los 23 tomos que por 200 años esperaron un instrumento de 












En el desarrollo de este proyecto se presentaron varias dificultades, entre estas:  
 
En la fase de formulación del proyecto, la principal dificultad que se presentó fue el 
desconocimiento de los tomos a intervenir, lo cual implicó no conocer el alcance temporal 
de la documentación a describir y, por ende, el alcance del proyecto y la reconstrucción 
de la historia institucional del periodo correspondiente.  
 
El tomo I en particular, está compuesto por documentos que no permiten grandes 
agrupaciones documentales y la descripción debe hacerse uno a uno, con manuscritos 







Para futuros proyectos de descripción documental que se realicen en convenio con el 
Archivo General de la Nación, se recomienda contar con un espacio de asesoría (horas) 
por parte del ente rector, un espacio de asistencia técnica dentro del proceso de 
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